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Indledning: 
Dette projekt tager afsæt i socialiseringsprocessen i folkeskolen, på baggrund af den seneste sam-
fundsudvikling. Denne samfundsudvikling har medført en stigende institutionalisering. Samfunds-
udviklingen og den stigende institutionalisering bliver tydeliggjort, ved det stigende timetal i folke-
skolen, som følge af folkeskolereformen.    
 
Vores hovedfokus i opgaven vil være, at undersøge problemstillingen i; hvilken udvikling socialise-
ringen i folkeskolen har undergået, som følge af den seneste samfundsudvikling. Vi begrebsliggø-
rer institutionaliseringen til, at vedrøre den proces hvori; individer gradvist befinder sig mere i in-
stitutioner og bliver påvirket af disse. Denne påvirkning fremhæver vi ved, at fokusere på børns 
socialisering. Vores teoretiske udgangspunkt er stadfæstet i Lars Dencik og Pierre Bourdieus teori- 
og begrebsapparat. Lars Dencik tager, i et af sine forskningsprojekter, teoretisk udgangspunkt i 
barndom, familieliv og menneskers identitetsdannelse i det moderne velfærdssamfund. Pierre 
Bourdieu tager udgangspunkt i individets erfaringshistorie (habitus) og individets interageren i 
sociale sammenhænge (felter).  
 
Vi vil gennem to kvalitative interviews af to lærere, få et fagprofessionelt perspektiv på, 
hvordan børnenes trivsel, opdragelse og interageren har ændret sig, i takt med samfundsudviklin-
gens kulmination i folkeskolereformen. Vi er dog opmærksomme på, at disse to interviews kun kan 
konkludere en meget specifik tendens. Resultaterne fra vores interviews kan derfor ikke konklude-
re en generel tendens om andre klasser/cases end vores. Vi reflekterer dog løbende over, hvorvidt 
resultaterne fra vores analyse, kan konkludere en tendens hos andre klasser og skoler end vores.  
I analysen sammenkobler vi vores teorier, med en kvalitativ interviewanalyse, baseret på 
Steinar Kvales interviewdesign. Resultaterne af analysen vil blive diskuteret med udgangspunkt i to 
artikler fra henholdsvis “fagbladet folkeskolen” og “KL”s hjemmesider.  
Vi benytter den kvantitative metode til behandling af statistiske data og den induktive metode til, 
at reflekterer over vores resultaters gyldighed i et større perspektiv.  
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Problemfelt: 
I 1899 blev det vedtaget, at folkeskoler landet over skulle have mellem 18 og 21 ugentlige timer 
(Jørgensen 2015: “1900-tallet”). Det ugentlige timetal i folkeskolen, har aktuelt ændret sig mar-
kant, siden da. Det nyeste eksempel på en stigning i folkeskolens timetal, var, da den nyeste folke-
skolereform blev implementeret, i 2014. 4. klasser landet over, skulle efter reformens implemen-
tering gennemsnitligt gå i skole 33 timer om ugen, i modsætning til 24,5 timer om ugen, inden 
reformen. Dvs. en stigning på 8.5 timer om ugen (uvm.dk 2013. “tabel over revideret skoleuge”). 
Dette er bare en af de ændringer, som folkeskolereformens implementering medførte.  
 
Den pædagogiske forsker Erik Sigsgaard problematiserer, at børn skal gå længere tid i skole. Sigs-
gaard mener, at børn lærer vigtige egenskaber i fritiden. Sigsgaard understreger derfor vigtighe-
den i, at leve livet i fritiden og derigennem tilegne sig læring fra oplevelser. Derudover problemati-
serer Sigsgaard eksempelvis to drenges manglende kendskab til naturen, som et resultat af den 
forøgede skoledag (Christensen 2014). På baggrund af den lange skoledag, ser Sigsgaard folkesko-
lereformen, som en stigning i institutionaliseringen af børnene i folkeskolen.  
 
Institutionalisering er et begreb, som blev udviklet efter daginstitutionernes indpas i 1960’erne 
(Dencik, Jørgensen & Sommer 2008: s. 80). Kvinderne kom i stigende grad ud på arbejdsmarkedet, 
på baggrund af samfundsudviklingen efter 2. verdenskrig.  Dette medførte deraf en højere efter-
spørgsel på institutioner, som kunne varetage pasning og dannelse af børn, som tidligere blev va-
retaget af kvinderne i hjemmet (Dencik, Jørgensen & Sommer 2008: s. 53).  
 
For at kunne forstå hvad institutionalisering er, er vi nødsaget til først og fremmest, at definere 
hvad en institution er. Når vi som en samling af mennesker gentager sociale handlinger så ofte, at 
de til sidst bliver anerkendt som; “sådan skal vi gøre, fordi vi altid har gjort det”, bliver de handlin-
ger gjort til institutioner. Dvs. handlingerne og/eller den sociale interaktion, bindes i vaner og re-
gelmæssigheder i samfundet. Familier, skoler og børnehaver er institutioner i denne forstand. Dvs. 
en institution er menneskelige traditioner og vaner, der udgør et socialt fællesskab. (Schou 2014: 
side 73-74) Disse sociale fællesskaber former mennesket, fx som en folkeskole uddanner ele-
ver.        
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Begrebet ”institutionalisering” bliver brugt til, at specificere bestemte, ofte negativt-ladet træk, 
som kan kendetegnes ved institutioners påvirkning på individet, navnligt i skoler, børnehaver o.l. 
 
Disse træk er: 
Ligemageri - Ens behandling til trods for forskelligartede personligheder.  
Tidstyranni - Individer i institutionen skal stringent følge samme tidsplan. Fx frikvarter og lektioner 
i folkeskolen.  
Upersonlige relationer - mennesket gøres til en genstand dvs. følelser, overbevisninger og person-
ligheder bliver undermineret. Rollefordelingen er upersonlig og fokuseret på, at nå et mål. Forhol-
det mellem lærer og elev er kun professionelt - læreren skal undervise eleven, og der er næsten 
ingen medmenneskelig relation (Schou 2014: side 73-74).    
 
Som nævnt ovenfor, er en institution et socialt fællesskab, som er med til at forme individer til, at 
indgå i selve institutionen / det sociale fællesskab. Dette kan også betegnes, som et kendetegn ved 
socialisering.   
 Socialisering er en proces hvor individer erhverver nødvendige kompetencer for, at 
kunne indgå i deres givne samfund. Nærmere bestemt for det enkelte individ, er socialisering en 
proces hvor; individet erhverver kulturelle og sociale normer, som former individets orientering og 
adfærdsmønster (blackwellreference.com “socialization” 2007).  
 
Igennem denne definition af socialisering, kan det siges, at individer bliver socialiseret ved at indgå 
i institutioner. Endvidere ved brug af denne definition, kan det siges, at børn bliver socialiseret i 
skolen.   
 
Samfundsudviklingen fra 1899, til 1960’erne og frem til nu, har ændret folkeskolen markant. Den 
seneste ændring, som nævnt tidligere, var i forbindelse med den nye folkeskolereforms imple-
mentering, i 2014. Reformen har resulteret i, at eleverne nu skal befinde sig mere i skolen og der 
er flere krav til, hvad skolen skal lære børnene. Den gradvist stigende institutionalisering kan der-
for ses, som et resultat af samfundsudviklingen. 
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Med Sigsgaards problematisering af den stigende institutionalisering i folkeskolen, som belæg, og 
vores definition af socialisering in mente, er vores projekt fokuseret på at undersøge; hvordan den 
stigende institutionalisering påvirker socialiseringsprocessen i folkeskolen.  
 
Vores problematik er; hvis børn bliver behandlet ensformigt, upersonligt og konstant skal følge 
samme skema - dvs. børnene bliver institutionaliserede - kan dette have visse negative følgevirk-
ninger, lignende det eksempel Sigsgaard giver med drengen og regnormen (Christensen folkesko-
len.dk “hvad lærer man i fritiden” 2014).    
 
Vi vil belyse denne problematisering, ved hjælp af Lars Dencik og Pierre Bourdieus teori- og be-
grebsapparat. Desuden har vi har valgt at tage udgangspunkt, i to kvalitative interviews, af to lære-
re fra Frederiksborg Byskole. Dette udgør vores “case”. Vi har valgt at interviewe lærere, idet de 
dagligt følger eleverne. Derfor bedømte vi, at lærere havde størst sandsynlighed for, at kunne ek-
semplificere og uddybe nogle af de problemstillinger, som vi ville præsentere for dem, i løbet af 
interviewet. Især fordi, at lærere ser eleverne udvikle sig og begå sig over tid. Derfor kan lærerne 
beskrive denne udvikling for os.  
 
Opsummerende er vores projekt baseret på interviews af to lærere, hvor spørgsmålene er desig-
net til, at vedrøre børns udvikling over tid. “Børns udvikling” bliver i vores projekt betegnet som 
“socialisering”. “Over tid” bliver betegnet som samfundsudviklingen. Visse konsekvenser af sam-
fundsudviklingen bliver problematiseret og billedliggjort, i form af den stigende institutionalise-
ring, som følge af folkeskolereformen. Vi fokuserer derfor ikke på, at undersøge institutionaliserin-
gen i sig selv. På baggrund af vores redegørelse ovenfor, bruger vi institutionalisering, som et be-
greb, der beskriver visse træk ved en institutions påvirkning på individet. En stigende institutionali-
sering betyder derfor; at individer oftere befinder sig i og bliver påvirket af institutioner.       
 
Problemformulering 
 
Hvordan påvirker den øgede institutionalisering socialiseringsprocessen i folkeskolen? 
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For at strukturere vores arbejdsproces, har vi lavet en række arbejdsspørgsmål: 
 
Arbejdsspørgsmål 
 
1.1 Hvad er institutionalisering og socialisering? 
 
1.2 Hvilke markante ændringer har folkeskolereformen medført i folkeskolen? 
 
1.3 Med udgangspunkt i (casen / interview med lærer) hvordan bliver socialiseringen  i folkeskolen 
påvirket, af den forøgede institutionalisering? 
 
1.4 Hvorledes kan denne forandrede socialiseringsproces bidrage til eller underminere elevernes 
kompetencer fremadrettet? 
 
Case 
Vores case tager udgangspunkt i kvalitative interviews fra personalet, hos Frederiksborg Byskole. 
Vi var nødsaget til, at tage udgangspunkt i netop denne case, da vi tidligere havde kontaktet op til 
flere skoler, som alle havde givet afslag. Frederiksborg Byskole var vores plan B. Alle gruppens 
medlemmer havde kontakter hos flere forskellige skoler, men på baggrund af de kriterier vi havde 
opstillet til vores interviews, faldt vores valg på Frederiksborg Byskole. Vi har foretaget to inter-
views af to lærere på skolen: Tilde Gylling med 20 års undervisningserfaring, som underviser en 4. 
og 8. klasse. Sophie Vibeke Vørsing Schönweller med 5 års undervisningserfaring, der underviser 
en 3. og 4. klasse. Vi har opstillet kriterier til vores case, på baggrund af vores empiriske materiale 
og vores teorier. Baseret på vores kriterier, har vi derfor valgt at tage udgangspunkt i interviews 
med lærere, som hovedsageligt underviser i 3. og 4. klasse. Dette skyldes at disse klasser, har haft 
den største stigning i timetal. Vi har bedømt at interviews af lærere, er den mest overskuelige må-
de, at undersøge udviklingen af institutionaliseringen i folkeskolen på. Dette skyldes, at vi har valgt 
at interviewe lærere, som har undervist i en årrække b.la. før og efter den nye folkeskolereform. 
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Dog har vi også kunnet have baseret vores empiri på observationsundersøgelser af klasser i folke-
skolen. For at opnå optimale resultater, ville observationsundersøgelser dog have krævet, at vi 
observerede de givne klasser over lange perioder af tid - helst over flere år.   
 
Motivation 
Vores motivation for dette projekt er, at vi alle har haft en forforståelse for folkeskolereformen. 
Som så mange andre har vi været iagttagere til debatten vedrørende den nye folkeskolereform, 
hvor KL og Danmarks lærerforening (DLF) har været de primære aktører. På baggrund af denne 
debat udviklede vi en interesse i, hvilken udvikling den nye folkeskolereform har haft for børnenes 
trivsel og indlæring. Ydermere har vi det til fælles, at vi alle gik i folkeskole inden den blev om-
struktureret af den nye folkeskolereform i 2014. Derfor er vi motiveret af, at undersøge hvorvidt 
den nye folkeskolereform vil have en positiv eller negativ indflydelse på børnene, på baggrund af 
den førnævnte debat og de forventninger politikerne og KL havde til den nye reforms succes.        
 
Begrebsafklaring 
 
Institution: En institution er vaner og regelmæssigheder som stadfæster sig i sociale fællesskaber i 
samfundet. 
 
Institutionalisering: Institutionalisering beskriver, ofte negativ ladet, kendetegn ved at individer 
befinder sig i institutioner. Navnligt skoler og børnehaver. 
 
Socialisering: Socialisering er en proces hvor individer erhverver nødvendige kompetencer for, at 
kunne indgå i deres givne samfund.  
 
Primær socialiseringsproces: Den primære socialiseringsproces finder sted i de nære familiære 
rammer, dvs. familien og de tætte venner. I den primære socialiseringsproces, er et af de vigtige 
aspekter, opdragelsen af individet (Redaktionen 2010).  
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Sekundær socialiseringsproces: Den sekundære socialiseringsproces finder sted i institutioner, 
blandt andet skolen, samt fritids- og vennegrupper. Her lærer individet at indgå i sociale sammen-
hænge (Redaktionen 2010).  
 
Dobbeltsocialisering: Dobbeltsocialisering defineres som; når barnets opdragelse bliver varetaget 
samtidigt og ligeværdigt af familien og (fx) institutionen. Dvs. individet bliver påvirket ligeligt af 
den primære- og sekundære socialiseringsproces.  
 
Social arena: Sociale arenaer er fx familien, vuggestuen, skolen, arbejdspladsen mv. Uddybende er 
en social arena, en platform hvor individet indgår i en social kontekst. 
 
Sociotoper: En sociotop bruger Dencik om det samme som en social arena. I en sociotop er der en 
interaktionslogik, som individer er underlagt for at kunne agere acceptabelt indenfor en social 
arena/sociotop.  
 
Selv-socialisering: Selv-socialisering defineres som; når individet selv aktivt deltageler i en social 
arena, og dermed har indflydelse på egen socialisering. 
 
Praktisk sans: Praktisk sans, er en agents underbevidste handlingsmønstre, præferencer og moti-
ver.  
 
Habitus: Habitus er individets/agentens erfaringshistorie. På baggrund af denne erfaring regulerer 
habitus agenters interesser, præferencer, adfærdsmønster og orientering. 
 
Agent: Agent er tilnærmelsesvist det samme begreb som “aktør”. Agent beskriver dog både en-
keltindivider og grupper af individer. 
 
Kapitalformer: Kapital er en form for værdi, i en bestemt social sammenhæng. Agenter investerer 
og akkumulerer kapital i de felter, som agenterne befinder sig i. 
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Økonomisk kapital: Økonomisk kapital er materielle værdier, som penge og ejendom. 
 
Kulturel kapital: Kulturel kapital er viden og kulturelle gængse normer, som er gældende og ac-
cepteret i felterne. 
 
Social kapital: Social kapital er sociale relationer og netværk, som er til fordel for agenten.  
 
Symbolsk kapital: Symbolsk kapital konverteres i form af “ære” eller “æresfølelse”. De tre andre 
former for kapital, kan konverteres til og fra symbolsk kapital - såfremt den givne kapital, anses 
som værende ærefuld i det givne felt, den konverteres i/til. 
 
Felter: Felter er socialt strukturerede sammenhænge, der påvirker og bliver påvirket af de delta-
gende agenters habitus.  
 
Reproduktion: Reproduktion er en videreførelse af konsensus vedrørende felters struktur, samt 
konsensus vedrørende dominans i felterne.  
 
Symbolsk vold: Symbolsk vold er et magtbegreb, som betegner en form for opretholdelse af ulig-
hed i et samfund - fx igennem fra-sortering af fagligt svage elever i skolen. 
 
Metode 
I dette afsnit vil vi redegøre for vores valg af metoder. Vi vil herigennem blandt andet redegøre 
for, hvordan vi mener, at netop disse metoder kan være med til, at besvare vores problemformu-
lering. Ydermere vil der blive præsenteret en diskussion, af de valgte og anvendte metoder, i for-
hold til hvilke fordele og ulemper, som metoderne medfører vores projekt. 
Kvalitativ metode 
Vi tager den subjektivistiske analysestrategi i brug, i vores kvalitative bearbejdning af vores case og 
empiri. Dette skyldes, at vi ønsker at belyse vores case og empiri mere dybdegående. Vi har valgt 
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at gå i dybden og fokusere på hverdagslivets kompleksitet i vores interviews og vores gennemgang 
af empiri. Eksempelvis har vi detaljeret designet vores interviews, for bedre at motivere lærerne 
til, at snakke om de emner, der vedrører vores projekt - uden at lægge ord i munden på dem. Vi 
har opfordret lærerne til, selv at tage stilling til problemstillinger, ud fra deres professionelle optik. 
Dvs. vores interviews bygger på en empiriskabende strategi, som ikke kan aflæses eller afkodes fra 
tal og statistikker - som kvantitativ metode. (Olsen 2015: s. 158-160)  
 
Kvalitative interviews 
Vi har benyttet os af det dialogbaserede interview, da dette bygger på det enkelte individs forstå-
else og beskrivelse af forskellige specifikke situationer. Dette har gjort at vi, gennem vores inter-
views, har fået individets, i det her tilfælde lærernes, “point of view” (Olsen 2015: s. 158).   
 
Interviewdesign 
For at kunne bearbejde vores case, har vi valgt at skabe et interviewdesign, baseret på Steinar Kva-
les model af et interviewdesign (Kvale & Brinkmann 2009: s. 122-123). Vores interviewdesign, i 
forhold til Kvales design, ser således ud: 
 
Tematisering - tematiseringen er interviewets “hvad, hvorfor og hvordan”. I tematiseringsfasen 
tilegnede vi os viden inden interviewet, så vi kunne præcisere interviewets tema. Ligeledes afkla-
rede vi i tematiseringsfasen, hvad vi ville have ud af selve interviewet, på baggrund af vores forud-
indtagede viden. Tematiseringen af interviewet har altså dannet grundlaget, for et målrettet inter-
view. Vi har opstillet hypoteser, som tematisk afspejler vores problemformulering, og igennem 
interviewet enten be- eller afkræftes (Kvale & Brinkmann: s.126). 
Design - I designfasen har vi på baggrund af vores hypoteser, opstillet en række spørgsmål, inden 
interviewet. Disse spørgsmål revurderede vi i flere omgange, på baggrund af, at vi selv prøvede at 
besvare dem, men besvarelsen var ikke fyldestgørende, i forhold til vores problemformulering. 
Spørgsmålene blev omformuleret, så de mere præcist besvarede vores problemformulering. Re-
sten af interviewdesignet blev derigennem overskueliggjort (Kvale & Brinkmann: s. 122). 
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Interview - Vi har aktuelt gennemført to interviews, som var baseret på vores interviewdesign. 
Interviewene fulgte vores design og vi reflekterede løbende i interviewet over, om spørgsmålene 
skulle omformuleres og præciseres undervejs. Desuden lagde vi vægt på; forholdet mellem inter-
viewer og interviewpersonen var afslappet, formelt og afklaret, i forhold til vores målsætning med 
interviewet (Kvale & Brinkmann: s. 148-149). 
Transskription - Vi har i vores transskriptionsprocedure transskriberet interviewene, fra en lyd-
optagelse. Eftersom disse to interviews er foretaget, af to forskellige interviewere, har vi haft fo-
kus på, at vores spørgsmål i løbet af interviewet, skulle være let formidlelige og ensformige. Dette 
skyldes, at vi inden interviewet forberedte vores transskribtionsprocedure, så transskriptionen 
efterfølgende blev mere overskuelig. I vores transskription har vi valgt, at undlade at nedskrive; 
pauser, øh’er ol. Vi har dog valgt at transskribere interviewene, så ordret som muligt. Vi har været 
opmærksomme på hvordan et punktum, kan have betydning for fortolkningsprocessen. Desuden 
har vi valgt, at lave firkantede parenteser ”[ ]” for, at indsætte vores egne ord i teksten. Formidlin-
gen bliver derigennem mere tydeliggjort, for den objektive læser, idet konteksten bliver fremhæ-
vet. Grunden til, at vi har følt os nødsaget til, at indsætte firkantede parenteser kan skyldes, at 
interviewet er dialogbaseret, og derfor indeholder en del talesprog (Kvale & Brinkmann 2009: s. 
199-206). Vi har forsøgt, at sikre vores interviews reliabilitet ved, at læse begge interviews igen-
nem, og hæfte os ved farvede spørgsmål, som vi kunne have stillet. Det kan forekomme umuligt at 
lave et gennemført upartisk interview. Vores spørgsmål søgte dog stadig, at skabe et vist ensfor-
migt niveau af objektivitet i interviewet og transskribtionsfasen (Kvale & Brinkmann 2009: s. 206-
207). Vi har løbende sikret os, ikke at bryde lærernes tavshedspligt ved, at afslutte vores inter-
views med spørgsmål vedrørende deres samtykke til interviewet. Desuden har vi valgt at sløre 
navnene i eksemplerne, eftersom vi offentliggøre denne projektrapport, og de omtalte personer 
kunne derfor føle sig udsat (Kvale & Brinkmann 2009: s. 209).       
Analyse - Vi har valgt at benytte “konversationsanalysen”, eftersom den analysemodel tager ud-
gangspunkt i den tekstnære fortolkning - dvs. den analyserer ordret transskriptionen. Vi har valgt 
at tage udsnit af vores interviews ud, og inddrage dem som citater i analysedelen. Dette skyldes, at 
vi fortolker ordret ud fra de interviewedes svar, og vi har ikke så stort et fokus på den implicitte 
mening (Kvale & Brinkmann 2009: s. 245-246). Vi har desuden fulgt de første 4 trin, af de “6 analy-
setrin” (Kvale & Brinkmann 2009: s. 217-218).   
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Verifikation/validitet - Validitet har vi søgt gennemgående i vores interviewdesigns faser (Kvale 
& Brinkmann 2009: s. 275). Vi har søgt en pragmatisk validitet, idet vi har efterprøvet lærernes 
påstande i forhold til vores teoretiske og faktuelle standpunkt (fx statistikker). Dette skyldes, at vi 
sammenfattende sammenligner vores resultater af interviewene, med bl.a. udtalelser fra en pæ-
dagogisk forsker (Kvale & Brinkmann 2009: s. 283-286).     
Rapportering - Vi har valgt at rapportere citater fra de interviewede. Vi har derfor ikke inkluderet 
de spørgsmål, som vi stillede i løbet af interviewet, i projektrapporten - kun i transskriberingen. 
Dette skyldes at vi har forsøgt, at vægte svarenes gyldighed og relevans, for vores tema i analysen, 
i selve samspillet i dialogen; mellem interviewer og interviewede (Kvale & Brinkmann 2009: s. 306-
308). Vores citater bliver desuden ofte, fortolket og forklaret efterfølgende i rapporteringen, både 
ved hjælp af ekspertudtalelser og teoretiske perspektiver.  
 
Kvantitativ metode til bearbejdning af statistisk data 
Vi har brugt den kvantitative metode til, at danne et overblik over vores datamængder. Dette 
skyldes, at vi har beskæftiget os med statistikker (af fx timetalsdifferencen i folkeskolen) og der-
igennem benyttet os af den kvantitative metode. Vi har igennem den kvantitative metode, nået en 
erkendelse af statistikkens betydning, i sammenhæng med resultaterne fra bl.a. vores kvalitative 
interviewanalyse. Den kvantitative metode har givet et mangfoldigt og nuanceret perspektiv til 
vores mere enkeltstående og dybdegående kvalitative interviews (Olsen 2015: s. 152). 
 
Komparativ metode 
Vi bruger den komparative metode til, at sammenligne resultaterne af vores analyse med to artik-
ler, som vi inddrager i diskussionen. Her sammenligner vi udtalelser fra lærerne, som enten stem-
mer overens, eller er modsigende med artiklernes holdninger. Dette giver et mere klargjort billede 
af, hvordan elevernes institutionalisering foregår, ud fra lærernes perspektiv. Dvs. den komparati-
ve metode hjælper både til, at klargøre lærernes egen positionering i forhold til fx: holdning og 
partiskhed til folkeskolereformen, men også til hvordan deres orientering og tilgang er, til elever-
nes daglige trivsel, væremåde mm (Jensen og Kvist 2015: s. 6).  
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Induktiv metode 
Vi har brugt den induktive metode, i sammenkobling med vores kvalitative interviews. Dette har vi 
gjort for, at kunne udvide vores enkeltstående interviews, til en bredere og mere omfattende 
sammenhæng - selvom denne sammenhæng ikke nødvendigvis er gældende, i alle tilfælde. Vi har 
eksempelvis vha. den induktive metode forsøgt, at opstille en generel hypotese om; hvordan børn 
i hele Danmark bliver påvirket af socialiseringen i folkeskolen - på trods af, at vi dog kun tager ud-
gangspunkt i et par kvalitative interviews. Det skal derfor nævnes, at den givne socialiseringspro-
ces på Frederiksborg Byskole, ikke fyldestgørende afspejler alle skoler i Danmark, men den kan 
give et indtryk af, hvordan det evt. kunne se ud (Olsen 2015: s. 52).   
 
Fravalg af metoder 
Vi har valgt at benytte os af den kvalitative metode, da denne giver os mulighed for, at belyse vo-
res case mere i dybden, frem for den kvantitative metode. Den kvantitative metode giver modsat, 
en bredere viden om emnet. Vi kunne dog have lavet spørgeskemaer og sendt dem ud til skoler, i 
stedet for at lave to dybdegående interviews. Vi valgte at tage udgangspunkt i den kvalitative me-
tode. Vi bedømte at informationer vedrørende børns trivsel og socialisering bliver for overfladisk, 
hvis den empiri bliver erfaret ud fra besvarelsen, af et spørgeskema. Dette valg tog vi også på bag-
grund af, at vi ud fra vores kvalitative interviews kan bygge vores analyse op, gennem en kompara-
tiv metode, af vores to interviews. Man kan dog argumentere for, at man også kan lave en kompa-
rativ analyse ud fra den kvantitative metode. Vi fandt det mest relevant for vores projekt, at lave 
denne komparative analyse ud fra en kvalitativ metode, gennem vores interviews (Jensen & Kvist 
2015: s. 5-6).  
Selvom vi primært har valgt, at fokusere på den kvalitative metode, har vi også i mindre grad, be-
nyttet os af den kvantitative metode. Dette har vi gjort for, at få en bredere viden, om vores emne 
gennem fx artikler, statistikker og faglitteratur. Vi valgte dog, at begrænse dette for senere at være 
i stand til, at kunne udvælge og begrænse vores empiri. Vi har desuden valgt, at tage den induktive 
metode i brug. Dette har vi gjort for, at se vores resultater i et større perspektiv. Dog skal det 
nævnes, at disse interviews er en meget lille stikprøve, som ikke kan belyse situationen i alle folke-
skoleklasser, over hele Danmark. Hvis vi tidligere havde haft større fokus på den kvantitative me-
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tode, fx i form af en spørgeskemaundersøgelse, kunne vi også have brugt den deduktive metode, 
til at konkludere en specifik tendens, ud fra mangfoldige undersøgelser. Dog med de samme for-
behold for, at det ville være svært at gå i dybden, med en overfladisk undersøgelse (Olsen 2015: s. 
52).  
 
Teori 
 
Lars Dencik  
På baggrund af samfundsudviklingen, redegjort for i problemfeltet, har vi valgt at benytte Lars 
Dencik, som er en svensk sociolog. Vi har brugt Lars Denciks teoriapparat til, at belyse nogle af de 
konsekvenser samfundsudviklingen har på socialiseringsprocesserne i postmoderniseringen.  
 
Modernitet er en beskrivelse af nogle udviklingstræk, som har fundet sted siden oplysningen i 
1700-tallet. Modernisering beskriver en lignende proces, i forhold til samfundsudviklingen i mo-
derniteten. Helt præcist beskriver modernisering; en proces hvori noget bliver fornyet eller gjort 
tidssvarende.  
(Thornvalg 2014) (http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=modernisering)  
 
Postmoderniseringen 
Dencik bruger begrebet postmoderniseringen om den kontinuerlige samfunds udviklingsproces, 
der har betydning for menneskers konstant forandrende livsvilkår. Dencik mener specifikt, at den 
klassiske modernitet er den voksne generations forhenværende barndom. Den ligger forud for 
postmoderniteten, som Dencik og børn lever under i dag. Postmoderniseringen skal forstås, som 
en igangværende forandringsproces. Postmoderniseringen er derfor hverken i sin slutningsfase 
eller i sin begyndelse, men en beskrivelse af en forandrings/samfunds udviklingsfase af modernite-
ten, der finder sted i dag (Dencik 2005: s. 4-5).  
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De tre præmisser      
Dencik har blandt andet beskæftiget sig med børns identitetsdannelse i postmodernitetens vel-
færdssamfund. Dencik var en blandt mange forskere i BASUN projektet. BASUN er en forkortelse 
af Barndom, Samfund og Udvikling i Norden. Undersøgelsen fulgte normaltfungerende 5-årige 
børn fra storbymiljøer i Danmark, Island, Norge, Sverige og Finland. Undersøgelsen tog udgangs-
punkt i børnenes socialisering i hjemmet og UFO’en. (Se afsnit ”selv/autosocialisering”)    
Dencik har i sit forskningsprojekt taget udgangspunkt i tre teoretiske præmisser; barndom, familie-
liv og menneskers identitetsdannelse i det moderne velfærdssamfund. 
 
1. Første præmis: barndom. Dencik mener, at individet altid vil leve i et ”livsrum”. Et livs-
rum defineres ved en kombination af materielle, sociale og kulturelle forhold, som det en-
kelte individ lever i. Et individ interagerer inden for forskellige sociale arenaer og de arena-
er defineres samlet, som et livsrum. Eksempelvis når et barn kun befinder sig i folkeskolen 
og hjemmet, udgør disse to arenaer tilsammen barnets livsrum. 
2. Anden præmis: Samfundsudviklingen. Samfundsudviklingen, som Dencik mener, er 
kontinuerlig, vil have påvirkning på det livsrum individet lever i. Der vil derfor konstant op-
stå nye udfordringer til individet, da nye livsrum vil opstå, for børn såvel som voksne. 
3. Den tredje præmis: Sociale tilhørsforhold. Dencik mener, at individet ikke kan adskilles 
fra omverdenen. Individet vil altid interagere, med og i forhold til, andre mennesker. Der-
med finder Dencik det essentielt, at man som forsker bliver nødt til, at inddrage sociale til-
hørsforhold/relationer, da det er en afgørende faktor for individets dannelse i dennes 
hverdag. Et tilhørsforhold er fx en social relation mellem barn og forældre (Dencik 2005: 
s.16). 
 
Dencik mener, at disse ovennævnte præmisser kan udfordre den traditionelle opfattelse af udvik-
ling, karakter, personlighed, kompetence og identitet. Dencik undersøger hvordan det påvirker 
børns barndom, at vokse op under modernitetens nye og konstant ændrede forhold. Dencik foku-
serer på, at bl.a. små børn i det danske samfund deler deres hverdagsliv mellem familien og dagin-
stitutionen, hvilket er to grundlæggende forskellige sociale kontekster/arenaer. Han har valgt at 
kalde dette for dobbeltsocialisation (Dencik 2005: s. 17). 
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Dobbeltsocialisering 
Dobbeltsocialisering bruges om den primære- og sekundære socialiseringsproces. Den primære 
socialiseringsproces finder sted i familien/hjemmet, hvor familien har et privat socialt liv. Her er 
barnet unikt og uerstatteligt. Den sekundære socialiseringsproces finder sted i institutionerne, fx 
vuggestue, børnehave, skole mv. Lars Dencik diskuterer, hvorvidt de klassiske to begreber stadig 
er fyldestgørende, da nye socialiseringsmønstre optræder i nyere tid (Dencik 2005: s. 21). 
 
Sociale arenaer 
Dencik mener at samfundet er i konstant forandring. En konsekvens af dette, er ændrede moder-
ne livsbetingelser for individet. Individet lever et liv på flere sociale arenaer fx familien og skolen. 
Disse sociale arenaer er platforme, hvor individet indgår i en social kontekst. Sociale arenaer vil 
ændre sig over tid, i takt med samfundsudviklingen, ifølge Dencik. Individet vil derfor løbende skul-
le tilpasse sig nye sociale arenaer, i form af de sociale arenaers nye sammensætninger og funktio-
ner. Om en social arena bruger Dencik også begrebet sociotop. For at kunne agere ”korrekt” i 
denne sociotop, skal individet kende til dens interaktionslogik. En interaktionslogik kan betegnes, 
som de forventninger, der bliver stilles til individet i form af normsæt, regler og adfærd. En inter-
aktionslogik er en fordelagtig måde at opføre sig på, indenfor den sociale arena (Dencik 2005: s. 
22). 
 
Selv/auto-socialisation 
Dencik beskriver, hvordan det enkelte barn kan ses, som værende autosocialiserende, gennem 
aktiv deltagelse i egen socialisering/selv-socialisering. Autosocialiseringen/selvsocialisering er be-
skrevet i tre trin; Kontemplere, imitere, konformere. (Dencik 2005: s. 68) Samfundsudvikling har 
givet børnene nye udfordringer og nye barndoms vilkår, eftersom børnene befinder sig mere i in-
stitutionerne. I sin forskning fokuserer Dencik på det enkelte barns sociale interaktioner, i dets 
hverdag. Det enkelte barn anskues som et subjekt, som aktivt tilegner sig sociale kompetencer ud 
fra egen aktiv deltagelse i sociale sammenhænge. I modsætning til tidligere, hvor man så barnet 
som et objekt for socialiseringen (Dencik 2005: s. 18-19). Dencik mener, at børnene er selv-
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(Figur 1: Dencik 2005: s. 24-25) 
socialiserende inden for et sæt af rammer sat af voksne, hvor barnet har udfoldelsesmuligheder til 
at blive (auto)socialiseret. Disse rammer og betingelser er dog præget af den kontinuerlige sam-
fundsudvikling. Børnene er derfor selv-socialiserende i deres livsrum inden for de rammer og be-
tingelser voksne sætter for barnet (Dencik 2005: s.18-19).   
Som nævnt i problemfeltet, er der i højere grad blevet behov for institutioner, som bla. varetager 
pasning og uddannelse, som konsekvens af samfundsudviklingen. Disse institutioner kalder Dencik 
for Udenoms-Familiære Omsorgsinstitutioner (UFO). 
 
Dobbeltsocialisationssommerfuglen  
Dencik bruger dobbeltsocialisationssommerfuglen til, at skildre barnets livssituation mellem to 
forskellige verdener. Dencik mener, at barnet mindst agerer i to sociale arenaer, her familien og 
daginstitutionen(UFO), som har hvert sit regelsæt, forventninger og adfærdsmæssige udfordringer 
- for det enkelte barn. Der er en fundamental forskel på de to sociale arenaer; familien er en arena 
for privat socialt liv, UFO’en er en arena for offentligt socialt liv. 
De to sociale arenaer kan adskilles, men da barnet kontinuerligt veksler mellem disse to sociale 
arenaer, udgør de tilsammen barnets livsrum. Barnet er i denne model knudepunktet, mellem to 
vinger; familien og daginstitutionen (Dencik: 
2005 s. 24). I familien er barnet unikt, uerstat-
teligt og følelsesmæssigt dybt involveret. I 
UFO’en er barnet udskifteligt, lige med andre 
og barnet involverer sig ikke følelsesmæssigt til 
de voksne i UFO’en (Dencik 2005: s. 22-23). 
Dencik mener, at der kan være nogle udfor-
dringer forbundet med denne veksling mentalt 
for barnet, da det er to forskellige miljøer. Bar-
net står alene i midten af disse to miljøer og er 
den eneste, der oplever begge miljøer samti-
digt. Oplevelsen af vekslingen mellem disse to 
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miljøer, er derfor ikke delbare med forældre og personale i UFO’en. Problematikken ved denne 
vekslen kan være en udviklingsudfordring for barnet (Dencik 2005: s. 25).  
 
Som beskrevet i ovenstående afsnit, beskriver Lars Dencik hvordan barnet i den moderne verden 
skal kunne veksle mellem og på forskellige “offentlige arenaer”. Der stilles krav til det enkelte barn 
uafbrudt, at tilpasse sig nye situationer, i de konstant forandrede sociale arenaer, som barnet be-
væger sig på, i dets hverdag. Det kræves af barnet, at udvikle flere sider af sig selv, eftersom det er 
en nødvendighed for, at kunne agere indenfor de forskellige offentlige arenaer. Dencik mener, at 
det moderne barn vokser op i en tid, hvor disse ovennævnte kompetencer er meget fordelagtige 
at tilegne sig, grundet de stigende krav. Dencik mener, at det psykologisk kræver en skærpet evne 
af selvkontrol, som en forudsætning for, at barnet kan udvikle sin sociale sensibilitet, samt empa-
tikompetencer. Dencik beskriver disse kompetencer, som værende fremmende hos børn der vok-
ser op, i og under, modernitetens livsbetingelser (Dencik 2005: s. 30-32).  
 
Individualisering/selvrealisering og institutionernes påvirkning på børn 
Dencik belyser også samfundsudviklingens konsekvenser for børn og familie i den skandinaviske 
velfærdsmodel. Dencik beskriver tre processer, som kan have indvirkning på familiens og børnenes 
livssituation; rationalisering, sekularisering og individuering. Vi har valgt, at fokusere på individue-
ring, da den proces er mest relevant for vores opgave. Dencik bruger de norske socialpsykologer 
Hildur Ve og Harriet Holter, som beskriver begrebet individuering; ”den enkelte integreres i stadig 
flere og stærkere ikke-familiære aktiviteter og organisationer eller institutioner som repræsentant 
bare for sig selv” (Dencik 2005: s.90). 
Før velfærdsstaten var individet ikke frisat, i lige så høj grad, som i dag. Individet trådte i baggrun-
den og blev identificeret med sin slægt. Med moderniseringen i de skandinaviske lande ses indivi-
det nu, som enkeltstående og selvstændigt. Det enkelte individ er begyndt, at stille krav til selvrea-
lisering både; i familielivet og på arbejdspladsen. Denne udvikling af individet kan begrundes med, 
at både kvinder og mænd nu er uddannet og dermed begge selvforsørgende. Dette skaber mulig-
hed for, at individet selv kan realisere sine egne interesser og drømme. Dencik mener at daginsti-
tutionerne, med udgangspunkt i BASUN-projektet, har vist sig, at bidrage til børnenes udvikling 
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udenfor familiens rammer. Dette bidrag er dog ikke et supplement for familien. Ydermere mener 
Dencik, at behovet for daginstitutionerne kun er opstået på baggrund af forældrenes lyst til, at 
kunne opnå personlige mål, de ellers ikke ville kunne indfri, hvis de selv skulle varetage pasningen 
af deres børn (Dencik 2005: s. 79-86). 
 
Familiens ændrede funktionskrav  
Lars Dencik refererer til Harriet Holter, som taler om, at; ”familiens indre relationer [ændres] gen-
nem nye former for funktionstømning.” (Dencik 2005: s. 90). Der menes med denne funktions-
tømning, at den omsorg familien før varetog, var fx pasning af børn, syge og gamle. Flere af famili-
ens funktioner er i dag blevet pålagt offentlige institutioner. Den traditionelle nære familiære om-
sorg er derfor, i forbindelsen med moderniseringsprocessen noget, der kan gå tabt. Familien som 
institution har, som konsekvens af samfundsudviklingen, ændret sig til en ny social kontekst og der 
stilles helt eller delvist nye funktionskrav til familien, som institution. Eftersom de sociale arenaer 
instrumentaliseres, bliver familien det sted, hvor det enkelte individ kan søge intimitet og føle sig 
unik. Familien i postmoderniseringen er blevet stillet overfor nye krav og er til dels overbebyrdet, 
da familien i postmoderniseringen skal varetage emotionelle og sociale krav. Disse krav er dog 
sværere at tilfredsstille hos den enkelte, da familiens muligheder forringes. Dette skyldes den dan-
ske arbejdsmodel, hvor både mor og far er underlagt en 37 timers arbejdsdag. I en familie i mo-
derniteten, har hvert familiemedlem et socialt netværk / samling af arenaer. De erfaringer indivi-
det tilegner sig, i deres sociale netværk/arenaer, vil til dels være ukendte for familiens andre med-
lemmer. Individet står derfor alene med denne erfaring. Grundet denne individualisering, vil fami-
lielivet være mere udsat og mange familier kan have svært ved, at opretholde dette familieliv. Der-
imod kan instrumentaliseringen og den sociale differentiering medføre, at familien bliver vigtigere 
for den enkelte. Det er efterhånden kun i familien, individet har stærke emotionelle bånd. Indivi-
det kan derfor kun opnå intimitet og blive anset for værende unik i familien (Dencik 2005: s 90-
91)   
 
Dencik mener at det enkelte barn, som er opvokset i postmodernisering, har tilegnet sig de sociale 
kompetencer, samt livskvalifikationer, som denne tid kræver for, at kunne begå sig i samfundet. 
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Dencik konkluderer ligeledes at postmodernitetens form for opdragelse er “utraditionel”, men 
børn som er opvokset i denne tid, er dog rustede til at efterleve postmodernitetens nye krav, ef-
tersom det er og vil blive deres virkelighed (Dencik 2005: s. 32). 
   
Kritik af Dencik 
Dencik har forsket i børns socialiseringsmønstre fra 1989-1999. BASUN undersøgelsen som han 
bruger til, at understøtte sine teorier med, er fra 1995. Undersøgelsen tager udgangspunkt i, at 
børn befinder sig min. 15 timer i en institution om ugen. Efter folkeskolereformen er det blevet 
obligatorisk, at børn befinder sig i skolen mindst 30 timer, på ugentligt basis. Man kan derfor ar-
gumentere for, at denne undersøgelse ikke er tidssvarende. Hans bog udkom i 2005, alene på 10 
år, har samfundet ændret sig væsentlig på flere punkter; b.la. teknologisk og samfundsmæssigt. 
Dencik mener dog selv at, der mangler ny forskning og nye begreber inden for børns socialise-
ringsmønstre. Hans forskning bygger dog på den kontinuerlige samfundsudvikling og dermed kon-
stant ændrede socialiseringsmønstre for børn. Disse lægger op til videre forskning på området. 
 
Pierre Bourdieu 
 
Pierre Bourdieu er en kendt sociolog – blandt mange andre titler. Bourdieu har, udover sociologi-
en, præget faglige discipliner som; antropologi, lingvistik, politologi, filosofi mm. Bourdieus værker 
kan ofte anskues og fortolkes på mange forskellige tværfaglige måder. Fælles for de fleste af Bour-
dieus værker er dog, at de søger, at nedbryde forskellen mellem; den subjektivistiske og objektivi-
stiske tilgang til viden, analysen af det symbolske og det materielle, samt teori og forskning (Wac-
quant 1992: s. 2-4). Bourdieus teori- og begrebsapparat bæger også præg af, at Bourdieu netop 
søger, at sondre mellem udvikling af teori, i løbet af og vha. empirisk forskning (Wacquant 1992: s. 
34-35).  
 
I vores opgave har vi tænkt os, at bruge Bourdieus teori- og begrebsapparat primært vedrørende; 
individets socialisering og reproduktion af ulighed i samfundet – fx igennem symbolsk vold og re-
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produktion i skolerne. Dette skyldes, at vores projekt fokuserer på socialiseringen i folkeskolen, 
hvilket resonerer med bl.a. Bourdieus forskning af kabylerne i Algeriet, som ledte til Bourdieus 
videreudvikling af teorien omkring symbolsk vold (Bourdieu & Wacquant 1992: s. 170-171). Vi har 
valgt at tage udgangspunkt i følgende af Bourdieus teori- og begrebsapparat, som vi har bedømt 
ville være bedst, i forhold til, at belyse vores problemformulering: 
Agent 
Et centralt begreb, som Bourdieu ofte anvender, er ”agent”. Begrebet ”agent” er lignende begre-
bet aktør. Agent kan dog betegne enkeltindivider, men også grupper af individer – fx samlet i or-
ganisationer, nationer mm. Bourdieu definerer en agent som; sociale enheder, der løbende bliver 
konstrueret af og selv er med til, at konstruere den objektive struktur (verden/felt) de befinder sig 
i (Wacquant 1992: s 7-8). “Genstanden” for den objektive strukturs påvirkning af agenterne, kaldes 
for “habitus”. På baggrund af Bourdieus terminologi, defineres den socialt strukturerede omver-
den for ”felt”. (se nedenfor for videre definition) Dvs. agenternes habitus bliver præget af de fel-
ter, som agenterne befinder sig i og interagerer i. De felter bliver samtidigt påvirket af, at agenter-
ne interagerer i dem. Agenternes habitus, og de felter agenterne interagerer i, bliver gensidigt 
påvirket af hinanden (Wacquant 1992: s. 7-10). Per denne definition, kan der derfor ikke være tale 
om en altdominerende objektiv struktur eller en forkastelse af strukturer, på baggrund af indivi-
ders subjektive forståelse – men en slags kombination af begge. (Wacquant 1992: s. 12-13) Bour-
dieu har derfor ikke forrang for aktør (agent) eller struktur i sin metodologi, men derimod; ”for-
rang for relationer” (Wacquant 1992: s. 15 linje 6). 
 
Praktisk sans 
For nærmere at kunne forstå Bourdieus ”forrang for relationer” mellem subjekt (agent) og objekt 
(felter), er man nødt til at bide mærke i hans teori, om praktisk sans. Praktisk sans vedrører agen-
ters underbevidste beslutningstagen, i relation til de felter, de befinder sig i. Sagt med Bourdieus 
terminologi, så beskriver praktisk sans de underbevidste handlinger, agenter foretager, når; ”agen-
ternes habitus matcher det felt, som agenterne udvikler sig i.” (Wacquant 1992: s. 21). Praktisk 
sans afspejler også de prædisponerede relationer, som agenterne har erfaret (Wacquant 1992: s. 
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20-21). Baseret på relationen mellem denne erfaring (i habitus) og felterne, kan agenterne vha. 
praktisk sans foretage kvalificerede handlinger, hurtigt og underbevidst. Eksempelvis ved eleven, 
hvordan man skal forholde sig til læreren i klassen. Elevens autoritære forståelse af respekt over-
for læreren, eller mangel derpå, bygger på prædisponerede erfaringer fra fx hjemmet og foræl-
drene (Wacquant 1992: s. 21-22).               
Habitus 
Habitus er et af kernebegreberne i Bourdieus værker. Bourdieu forsøger, som nævnt tidligere, at 
udviske forskellen mellem; subjektivistiske og objektivistiske tilgange til viden. Bourdieu bruger 
bl.a. agenters ”habitus” til, at betegne sammenkoblingen imellem disse to modpoler, af tilgange til 
viden (Bourdieu & Wacquant 1992: s. 132-133). Denne sammenkobling betegner Bourdieu, som 
hans ”praxeologi” (Bourdieu & Wacquant 1992: s. 139).  
 
Habitus er skemaer af dispositioner, baseret på erfaringshistorie, som befinder sig 
inden i agenten (Wacquant 1992: s. 18). Habitus bliver løbende internaliseret hos agentens menta-
le og kropslige strukturer. Dette skyldes, at habitus er et produkt af felters miljø – dvs. gængse 
normer og regelmæssigheder i felterne (Petersen 1994: s. 86-87). Habitus udvikler sig løbende og 
påvirker agentens adfærd og orientering – og derfor også agentens placering i felterne (Bourdieu 
& Wacquant 1992: s. 133-34). I habitus krydser og overlapper både fortidige og nutidige erfarin-
ger, og deraf konstituerer disse de fremtidige erfaringer (Wacquant 1992: s. 22). Gennem sociali-
sering bliver habitus internaliseret hos agenten. Dette sker vha. forhenværende generationers 
handlinger – og deraf deres habitus. Denne reproducering er en slags opretholdelse af feltets vir-
kemåde og dets status quo (Bourdieu & Wacquant 1992: s. 139-140). Habitus er derfor en slags 
internaliseret erfaringsskema, som påvirker agentens opfattelser og beslutninger.  
 
Habitus leder agenten til, at placere sig i og påvirke de felter, som matcher agentens habitus 
(Bourdieu & Wacquant 1992: s. 133). Habitus viderefører på denne måde, en form for social arv 
hos agenterne, idet habitus som sagt leder agenten til, at placere sig i felter, som ”matcher” agen-
tens habitus. Eksempelvis vil børn i lavere sociale klasser, befinde sig i sammenhænge, som passer 
til deres baggrund. Børnene vil højst sandsynligt befinde sig i sammenhænge, hvor deres forældre 
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også befinder sig i / har befundet sig i. Børnenes adfærd og orientering vil derigennem blive præ-
get af denne placering. Børnene kan derfor højst sandsynligt løbende reproducere denne adfærd, 
eftersom de ofte befinder sig i deres ”kendte omgivelser”. Dog kan der også være tale om møn-
sterbrud, hvis børnene overvejende bliver præget af andre felter, fx af skolen eller vennerne. 
 
På baggrund af, at habitus løbende bliver påvirket af erfaringer som agenten erhverver, er habitus 
konstant åben for forandring, der enten kan; forstærke, modificere eller nedbryde habitus’ struk-
turer (Bourdieu & Wacquant 1992: s. 133). Dog sørger habitus for, på grund af sin ”åbenhed”, at 
agenter løbende er i stand til, at takle nye uforudsete og udfordrende situationer. Dette sker bl.a. 
ved hjælp af agentens praktiske sans, som er indlogeret i habitus (Wacquant 1992: s. 18). Habitus 
lader derfor agenterne reagerer til en verden, der er i løbende forandring (Petersen 1994: s. 132-
33). 
Felter 
”Felt”-teorien er endnu et, af Bourdieus centrale teoretiske fokuspunkter. Felter bliver af Bourdieu 
defineret som; “relativt autonome sociale mikrokosmosser”, der løbende bliver forandret af og 
selv forandrer de agenters habitus, som deltager i feltet (Bourdieu & Wacquant 1992: s. 97). Efter-
som felter er “mikrokosmosser”, så indgår felterne derfor ofte i et større hele og i flere felter. Ek-
sempelvis er uddannelsesfeltet en del, af et større nationalt-felt. Felter overlapper og påvirker 
derfor ofte hinanden.   
 
Et felt for sig, er en socialt struktureret sammenhæng, med dertilhørende regler og normer. Et-
hvert felt har desuden dets belønninger og modsatrettede sanktioner (Wacquant 1992: s. 18). 
Med dette sagt, bliver felter derfor ofte varsomt sammenlignet med “spil” af Bourdieu - “game” 
(Bourdieu & Wacquant 1992: s. 98). Dette skyldes, at selvom felter ikke er bevidste konstruktio-
ner, som spil ofte er, så er der visse sammenligningspunkter. Felter følger, som sagt, regler, der 
dog ofte er uskrevne. Disse regler skal følges for, at kunne begå sig i feltet. Ligesom regler i spil, 
som blackjack, poker e.l. skal følges for, at spillet kan fungere og for, at spillerne kan få lov til, at 
deltage i spillet.  
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På samme måde, som der er indskud i poker, så har feltet også et “indskud”. Indskuddet i 
feltet, er et resultat, af den kontinuerlige konkurrence imellem “spillerne” (agenterne), der delta-
ger i feltet. Spillernes deltagelse i feltet, sørger også for, at opretholde spillet/feltet og bekræfter 
igennem deltagelse at; “spillet er værd at spille” - at feltet er værd at deltage i (Bourdieu & Wac-
quant 1992: s. 98-99).  
Skolen kan også anses, som et felt. Så længe der er elever, så vil der være en skole. Dvs. der eksi-
sterer kun et socialt felt, så længe der eksisterer agenter til, at indgå i det. Feltet eksisterer derfor 
kun i relation til agenterne og deres kapitaler (Bourdieu & Wacquant 1992: s. 101-102). “Indskud-
det” i skolen er elevernes, lærernes, pædagogernes mv, indbyrdes deltagelse og deres, ofte un-
derbevidste, konkurrence. Elever er fx ofte klar over, hvem der er den kloge i klassen, men det 
forudsætter ikke, at den kloge nødvendigvis søger, at få bedre karakterer for, at underminere de 
andre elevers præstationer. Belønningerne og sanktionerne er også tilstede i skolen, fx i form af 
karakterer og bortvisninger.                  
Kapitalformer   
For at opnå deltagelse og succes i felterne, så kræver det, at agenten besidder en bestemt res-
source eller værdi, som gør sig gældende i feltet. Denne værdi betegner Bourdieu, som “kapital”. 
Kapitalerne og felterne eksisterer dog kun i relation til hinanden (Bourdieu & Wacquant 1992: s. 
101). Der er forskellige dominerende kapitalformer i felterne - fx har uddannelse / skolen kulturel 
kapital, som den dominerende kapital. Som nævnt under definitionen af “felter”, så kan felter 
sammenlignes med spil. Under denne sammenligning, kan kapitalformerne defineres som trumf-
kort. Dette skyldes at hvis du har en betydelig mængde kapital, som gør sig gældende på det givne 
felt, så har du en betydelig fordel, i forhold til de andre “spillere” i feltet. Eftersom spillene varie-
rer, så varierer trumfkortene også. De forskellige former for kapital er derfor kun specielt værdi-
fulde i relation til felternes struktur (Bourdieu & Wacquant 1992: s. 98-99). Der findes 4 overord-
nede former for kapital, som kan konverteres til hinanden. (Bourdieu & Wacquant 1992: s. 
119).      
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Økonomisk kapital 
Økonomisk kapital kan konverteres til penge og ejendomme, i form af fx ejendomsrettigheder. 
Den økonomiske kapital er den tydeligst materialiserede form for kapital (Bourdieu 1986: “The 
Forms of Capital”).   
Kulturel kapital 
Kulturel kapital kan konverteres til; viden, samt gængse normer, regler og kulturel forståel-
se/tilgang til felter. Studerende med gode karakterer kan fx derfor betegnes, som indehavere af 
høj kulturel kapital. Kulturel kapital kan materialiseres i form af Ph D.’er, bachelorgrader eller an-
dre former for uddannelses diplomer. Desuden kan kulturel kapital materialiseres i form af kunst, 
bøger mm (Bourdieu 1986: “The Forms of Capital”).     
Social kapital 
Social kapital kan konverteres til sociale relationer eller netværk, som er gavnlige for agenten. 
Agenter med høj social kapital, kan fx være; født ind i velhavende familier, medlemmer af aflukke-
de lukrative foreninger, grupper, loger mm eller have finpolerede karismatiske egenskaber 
(Bourdieu 1982: “The Forms of Capital”). 
Symbolsk kapital 
Symbolsk kapital kan konverteres til en form for ærefuld distingveret værdi. Denne værdi repræ-
senterer ikke andet, end dens symbolske relation til det felt, den indgår i. Eksempelvis kan dette 
være en medalje eller anden udmærkelse. Medaljer repræsenterer en symbolsk værdi, for fx tap-
perhed i kamp e.l. Denne værdi kan konverteres til andre former for kapital. Medaljen kan være 
med til, at få soldaten til at fremstå mere troværdig og ærværdig, i en jobsamtale fx. Dette kan 
derfor konverteres fra symbolsk til kulturel kapital. Hvis soldaten derimod sælger medaljen, bliver 
den symbolske kapital konverteret fra symbolsk til økonomisk kapital (Bourdieu & Wacquant 1992: 
s. 119).   
 
Symbolsk vold 
Agenter med høj kulturel kapital, bliver af Bourdieu betegnet som arvinge - set ud fra uddannel-
sessystemet. Arvingerne bliver prioriteret over de fagligt svage i skolerne og på universiteterne - 
dvs. dem med lav kulturel kapital.  
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Dette leder frem til et andet af Bourdieus begreber, symbolsk vold. Symbolsk vold bliver af Bour-
dieu defineret som; vold mod en social agent, der accepterer denne voldshandling (Bourdieu & 
Wacquant 1992: s. 167). Symbolsk vold kan eksemplificeres gennem uddannelsessystemet, som 
ifølge Bourdieu, benytter sig af en striks selektering. Herigennem opstår den symbolske vold, i og 
med, at det er individets kapitaler, som er afgørende for, hvorvidt man er egnet til gymnasiet og 
universitet.  
Eksemplet med uddannelsessystemets systematiske frasortering, er en form for symbolsk 
vold, på baggrund af, at der opretholdes en konsensus vedrørende dominans i uddannelsessyste-
met - såvel som i resten af samfundet. Dvs. de dominerende agenter, med høj kapital, regulerer og 
kontrollerer de øvrige agenters adfærd og orientering ved, at diktere dagsordenen og rammerne 
for fx regler, sanktioner og belønninger. Eksempelvis kan man undrer sig over, hvad skal der til for, 
at få gode karakterer? Den standard sætter undervisningsministeriet - de dominerende agenter 
indenfor uddannelsesfeltet i Danmark. Denne standard eller kvote bliver efterlevet af de domine-
rede - eleverne i dette tilfælde (Bourdieu & Wacquant 1992: s. 168). Denne konsensus bliver der-
for beskrevet som en indirekte magtform, en symbolsk vold, af Bourdieu. Handlingen er ikke en 
direkte voldshandling, men en relationel magt, hvoraf agenterne selv går med til “voldshandlin-
gen”. Eleverne accepterer fx de lave karakterer og/eller sanktioner i form af bortvisning. 
Den symbolske vold omfatter dog mere end uddannelsessystemets systematiske frasortering - 
selvom dette er et tydeligt eksempel. Symbolsk vold kan siges, at være gældende så snart, der op-
står sproglig kontakt mellem agenter. Det skyldes, at selve den sproglige kommunikation åbner for 
en magtrelation mellem agenterne. Eksempelvis når en lærer irettesætter en elev mundtligt 
(Bourdieu & Wacquant 1992: s. 145).  
 
Reproduktion 
Symbolsk vold kan anses som værende et redskab til, at vedligeholde reproduktionen af feltets 
struktur og deraf også habitus’. Reproduktion i Bourdieus terminologi skal ikke forstås, som en 
mekanisme. Reproduktion er snarere en løbende proces, der muliggøres gennem agenters aktive 
deltagelse i felterne, og deraf også agenternes implicitte accept af feltets struktur; regelsæt, nor-
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mer, målsætninger mm. Agenternes habitus bliver derigennem “skræddersyet” til, at reproducere 
feltets strukturer, eftersom habitus er et produkt af feltets påvirkning (Bourdieu & Wacquant 
1992: s. 139-40). Agenterne “selvreproducerer” derigennem feltets strukturer, bevidst eller un-
derbevidst, ved at placere sig og deltage i feltet.  
Nævnt under kapitalformerne, så eksisterer kapitalformerne kun i relation til felter-
ne. Akkumulerede mængder af kapital kan, som nævnt, i bestemte felter anses som “trumfkort”. 
Disse trumfkort kan også være med til, at diktere feltets struktur. Dette skyldes; desto mere kapi-
tal desto større indflydelse i feltet (Bourdieu & Wacquant 1992: s. 99-101). Eksempelvis har en 
lærer antageligt den største mængde akkumuleret kulturel kapital, i en folkeskoleklasse. Læreren 
dikterer derfor “klassefeltets” struktur; hvad skal der til for, at få gode karakterer, hvad er “god 
opførsel” og i hvilken udstrækning er læreren villig til, at gå på kompromis med denne struktur. 
Dette dikterer læreren relativt autonomt i klassen – dog under indflydelse fra samarbejde med 
pædagogen, forældrene og rektoren for skolen.   
 
Kritik af Bourdieu 
Bourdieus data, som grundlag for hans teorier, bliver ofte kritiseret for, at være dateret (Bourdieu 
& Wacquant 1992: s. 78). Bourdieus teoretiske grundlag kan være baseret på samfundsmæssige 
hændelser, som siden Bourdieus undersøgelser, har ændret sig. Desuden kan Bourdieu fremstå 
deterministisk, selvom han søger ikke at være det (Bourdieu & Wacquant: s. 192-193). Dette skyl-
des, at Bourdieus teorier er meget tydeligt formuleret, selvom de er baseret på hans praxeologiske 
standpunkt.   
 
Analyse 
VI vil dele vores analyse op i 4 underafsnit: ”Samfundsudviklingen: individualise-
ring/selvrealisering”, ”Opdragelse”, ”Understøttende undervisning” og en delkonklusion kaldet: 
”Institutionaliseringens konsekvenser (delkonklusion)”.  
Vi vil tage afsæt i vores case Frederiksborg Byskole. I selve analysen bruger vi de valgte teorier, 
som vi har redegjort for ovenstående. Analysen tager udgangspunkt i interviewene, og derfor læ-
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rernes professionelle vurdering af, hvordan socialiseringen af børn i deres klasser foregår, og hvad 
den resulterer i.  
 
De to lærere, som vi har interviewet på Frederiksborg Byskole, er Sofie og Tilde. Sofie Victoria Vør-
sing Schönweller har 5 års erfaring og underviser primært i matematik i sin 3. og 4. klasse, hvor 
hun er kontaktlærer. Tilde Gylling har 20 års erfaring og underviser primært i dansk i en 4. og 8. 
klasse, hvor hun også er kontaktlærer. Kontaktlæreren er et nyt begreb, der erstatter klasselærer. 
Dvs. kontaktlæreren er en af de lærere i klassen, som oftest underviser klassen.   
 
Samfundsudviklingen: Individualisering/selvrealisering 
Som en konsekvens af samfundsudviklingen, så er mennesket blevet mere individualiseret og sø-
ger derfor også selvrealiseringen, igennem målsætninger som maraton, vægttab mm. Dette kom-
mer til udtryk, som et tema i vores interviews:  
 
Sofie udtrykker forældrenes selvrealisering således: 
“Helt personligt mener jeg, at forældrene er blevet mere individuelle, altså individualister. De skal 
nå at løbe deres marathon, og de skal nå at realisere sig selv og samtidig er de bange for at blive 
dømt, som dårlige forældre, så det skal se ud som om, de er rigtig gode forældre alle steder på de 
sociale medier. Så er der måske aldrig rigtig tid til, at være forældre og rigtige voksne, og jeg synes 
måske mange forældre tager børnerollen og offerrollen, i stedet for at være de voksne, og give 
børnene et tydeligt billede på hvordan det er, at være voksen. Hvis børnene ikke har det billede af, 
hvordan det er at være voksen, så er det også meget svært, at have noget at sammenligne sig 
med. For så tager jeg jo nok egentlig opgaven, fordi jeg synes, det er synd for de børn ikke, at kun-
ne lære at begå sig.” (bilag 1: s. 11). 
 
Sofie beskriver hvordan sammenholdet mellem forældre og børn er svækket. Tilde giver udtryk for 
samme holdning som Sofies i nedenstående citat: 
“Før i tiden, man skal ikke så mange år tilbage, hvor middagsbordet var et sted hvor familien mød-
tes. Det gør de jo ikke længere. Der kan gå dage, hvor man ikke ser hinanden. Og i weekender har 
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man travlt med sport og med alt muligt andet. Far der skal stresse af og mor der skal tabe 5 kg. 
Man skal i fitness eller ud og løbe en halv marathon, eller hvad det er.” (bilag 2: s. 9). 
 
Både Tilde og Sofie beskriver hvordan familiens ‘kerneværdier’, er blevet forandret over tid. Det er 
ikke længere familien som helhed, der er i højsædet, men snarere hver enkelt persons individuelle 
målsætninger, som er i højsædet.   
 
Dencik belyser også samfundsudviklingens påvirkning, af mennesket som individ, og familien som 
institution. Ifølge ovenstående citater, tydeliggøres det hvordan forældrerollen og eleven, har æn-
dret sig. Sofie og Tilde mener, det skyldes en øget individualisering. Dencik beskriver denne indivi-
dualisering og dertil selvrealisering, som en konsekvens af, at begge forældre nu befinder sig på 
arbejdsmarkedet. Individets selvstændighed prioriteres nu i højere grad i familien, hvilket Sofie og 
Tilde også nævner.  
 
Tilde og Sofies problemstillinger kan også belyses med Bourdieus habitus- og feltteori. Habitus 
udvikler sig hos agenten, i de felter, som agenten befinder sig i. Forældrenes gradvise individuali-
sering og selvrealisering kan forklares med, at deres habitus er blevet påvirket af forskellige felter. 
Forældrene placerer sig derfor løbende, i de samme felter; i sportsforeninger, i madklubben mm. 
Dette smitter af på deres børn, gennem børnenes socialisering, hvilket kan føre til en rodløs habi-
tus og hvilket også kan problematiserer børnenes opdragelse.  
 
Opdragelse 
Den stigende individualisering og selvrealisering, bliver i vores interviews beskrevet, som et resul-
tat af den seneste samfundsudvikling. Både Sofie og Tilde problematiserer denne samfundsudvik-
ling, fordi de mener, at den går ud over opdragelsen af børnene. 
 
Sofie nævner i nedenstående citat, hvordan eleverne ikke har lært basal opdragelse hjemmefra: 
“Det er helt fra hvordan man taler til hinanden, hvordan man opfører sig overfor hinanden. Generel 
opførsel. Hvordan, altså “mange tak” og “det var så lidt” og høflighedsfraser.” (Bilag 1: s. 9).  
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Sofie beskriver endvidere hendes perspektiv af opdragelse, i hendes klasser: 
“Jeg kunne godt tænke mig, at bruge tiden på, at opdrage en samlet gruppe til, at være sammen. I 
stedet for at opdrage 24 individer. Så hvor jeg førhen mener, at dannelsen var, at man danner én 
gruppe. Her, [i dag] så skal jeg opdrage hver enkelt af de 24 individer, så de overhovedet kan fun-
gere sammen, og nå op til, at lave dannelse som gruppe - som borgere i et samfund.” (bilag 1: s. 4) 
 
Endvidere uddyber Sofie: 
“... Jeg mener, at forældrene ikke tager opdragelses delen, og de forventer, at vi gør det. Førhen 
mener jeg, at vi dannede elever til at være borgere i et samfund - det vil sige en af mange. Hvor vi 
nu skal opdrage hver enkelt i hvordan, de skal opføre sig som sig selv. [Dvs.] fra barn til voksen, 
hvordan man går fra barn til voksen, det er noget jeg synes forældrene burde gøre, men den [op-
gave] pålægges lige pludselig os.“ (bilag 1: s. 10). 
 
Dog udtaler Sofie sig også positivt omkring, at have en klasse fyldt med forskelligartede børn: 
“Vi har samfundslag, vi har alle nationaliteter, vi har mange forskellige ting repræsenteret i et klas-
selokale. Så på den måde synes jeg, det giver en rummelighed - eleverne lærer en rummelighed.” 
(bilag 1: s. 20). 
 
Tilde problematiserer også hvordan elevernes manglende opdragelse afspejler lærernes nye ud-
fordringer i forhold til, at se lærerne som autoriteter. Desuden understreger Tilde den manglende 
respekt, også i forhold til elevernes forældre. 
Tilde beskriver i dette tilfælde billedkunstlæreren, som; “ugens gæst”, pga. at læreren kun har to 
timer om ugen, med eleverne i Tildes klasse: 
“Jeg havde også to elever, som saboterede noget billedkunsttime. Og undervisning i sådan nogle 
kreative fag med sådan nogen vildbasser er ekstremt udfordrende, og jeg har stor respekt for min 
kollega, som jo varetager det. Der var så to drenge, som ingenting ville. De var flabede og arrogan-
te, og hun er jo ugens gæst, hun har dem kun de der to timer om ugen. Hun var chokeret fordi, da 
hun sagde, at hun ville ringe til deres forældre, var de bare ligeglade. Børnene: ”Det kan du bare 
gøre, det kan rage os en skid.” (bilag 2: s. 6). 
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Endvidere præsenterer Tilde endnu et eksempel, med en konflikt i klassen, som resulterede i for-
ælder-lærer kontakt efterfølgende: 
“To af mine drenge i 4. klasse kom op at slås, eller ikke slås, den ene blev sur på den anden. En su-
per dygtig dreng, også fra et godt hjem. Han [den dygtige dreng] slår simpelthen den anden dreng 
… Så ringer jeg så til faderen om aftenen og siger, nu skal du høre sådan og sådan og sådan. Fade-
ren bliver ved med at sige; “jeg har sagt til ham at man ikke må slå i hovedet. Jeg har sagt, at han 
ikke må slå i hovedet”, og så måtte jeg sige til ham; “nu ved jeg ikke om jeg hører forkert, men vi er 
enige om, at man slet ikke må slå ikke?” “Jo jo selvfølgelig selvfølgelig!” siger faderen så. Det er 
altså en veluddannet far, der siger sådan og det kan sagtens være, at han har talt over sig. Jeg har 
været lærer i næsten 20 år, og for bare 10 år siden, hvis en elev slog en anden, så blev man bort-
vist. Det gør man ikke længere” (bilag 2: s. 5) 
 
Sofie problematiserer de manglende konsekvenser hos konfliktskabende elever: 
“Det vi misunder ved privatskoler er, at man [privatskoler] kan sige: “vi har simpelthen ikke lyst til 
at have jer her”, at der er en konsekvens for forældre og elever, som man kan sætte imod. For no-
gen gange har forældre brug for et spark i røven. Og det kan vi [folkeskoler] ikke give dem, fordi vi 
skal rumme alle.” (bilag 1: s. 20). 
 
Disse udsagn fra Sofie og Tilde er tegn på, at den sekundære socialisering i skolen er nødsaget til, 
at overtage en del af opdragelsen fra den primære socialisering i hjemmet. Skolen mangler dog 
visse redskaber, til at håndtere den “manglende opdragelse”, og der findes ikke tilstrækkelige kon-
sekvenser, ifølge Sofie. Et af de redskaber skolen er begyndt at benytte, efter folkeskolereformen, 
er de understøttende undervisningstimer. 
 
Denciks teori om dobbeltsocialiseringen kan belyse, hvordan børn veksler mellem familien 
og skolen, de befinder sig i dag på flere sociale “offentlige” arenaer. Derfor kan man argumentere 
for, på baggrund af den stigende institutionalisering, hvor børn befinder sig mere i skolen, at bør-
nene mangler basal opdragelse. Denne opdragelse mener Sofie og Tilde nu er pålagt skolen. Man 
kan derfor argumentere for at skolen, som social offentlig arena, nu skal påtage sig flere af de so-
cialiserings funktioner familien før varetog. Ydermere mener Dencik at børn får en “utraditionel 
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opdragelse”, eftersom institutionerne nu varetager flere af familiens funktionskrav, som konse-
kvens af samfundsudviklingen. Det negative ved denne individualisering kan være, at børn i højere 
grad ser sig selv og egne behov frem for fællesskabet, hvilket Sofie og Tilde også nævner. Derud-
over mener Dencik at børn er blevet bedre til, at sprogliggøre behov og bedre til, at agere i sociale 
arenaer, som aktiv deltager.     
 
Når Tilde fremhæver de to “flabede og arrogante” drenge, kan dette implicit forklares med Bour-
dieus teori, om symbolsk vold. Interviewene har ikke bevidst søgt, at få lærerne til, at komme med 
eksempler vedrørende mislykket opdragelse, men snarere opdragelse i sig selv. Det skal dog un-
derstreges, at dette kun er en iagttagelse, og ikke faktuelt beviseligt. Sofies problematik vedrøren-
de de manglende konsekvenser, er et meget godt eksempel på, at “folkeskolefeltet” efterspørger 
en form for symbolsk vold, hvor de derigennem ville have mulighed for at selektere. Dvs. de domi-
nerende i feltet (lærerne) søger, at opretholde deres dominans over dem med færrest kapital i 
feltet (de konfliktskabende elever).   
 
Understøttende undervisning 
Understøttende undervisning er blevet en væsentlig del af elevernes skoledag. Understøttende 
undervisning er til for, at opnå en mere varieret og velfungerende faglig undervisning, grundet en 
længere skoledag (Fisker & Szulevicz 2015: s. 108).  
Formålet med understøttende undervisning er, at lade eleverne tage stilling til problemstillinger, 
der nærmere vedrører dem og supplerer deres faglige læring. Dvs. understøttende undervisning 
lader eleverne afprøve det, som de har lært, i de øvrige undervisningstimer. Desuden giver under-
støttende undervisning eleverne mulighed for, at håndtere konflikter i klassen, vedrørende deres 
trivsel mm (kl.dk 2013 “understøttende undervisning).  
 
Sofie problematiserer de manglende timer til samarbejde med den pædagog, der varetager de 
understøttende undervisningstimer, i hendes klasse. Sofie beskriver det som en manglende bro, 
eftersom hun, som resultat af manglende samarbejde med pædagogen, ikke ved hvad der sker i 
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klassen. Dette besværliggør hendes relation til børnene, da hun ikke længere varetager timer, som 
vedrører trivsel og andre socialiserende problemstillinger i klassen: 
“Fordi klassens time er fjernet, der havde vi før brugt timen på “det”. [snakke om trivsel] Det gav 
mere mening for mig, at bruge en pædagog [nu], som der netop har en stærk uddannelse indenfor 
det psykologiske, til trivsel og opdragelse og dannelse, i stedet for at bruge hende til videreførelse 
af min matematikundervisning, når jeg ikke kan snakke med hende.“ (bilag 1: s. 15). 
 
Hun forklarer endvidere i forhold til problematikken i ikke længere at have klassens time. 
“[Jeg] kunne god tænke mig enten; at have nogle af de [understøttende undervisnings] timer i ste-
det for, at de bliver lagt ud på en pædagog. Og [også] have indvirkning fordi, det alligevel er mig 
der er der, [for børnene] og det er mig der har samarbejdet med forældrene. Jeg føler lidt, at jeg 
har samarbejdet med forældrene, og hun har samarbejdet med børnene og der er ikke så meget 
bro imellem. Jeg mangler [en] bro.” (bilag 1: s. 15). 
 
De understøttende undervisningstimer er som udgangspunkt, administreret af en pædagog i Sofi-
es 3. og 4. klasser. Tilde Gylling har, modsat Sofie, valgt selv at varetage nogle af disse understøt-
tende undervisningstimer i hendes klasser:   
“Jeg prøver virkelig [i de understøttende undervisningstimer] på, at også give dem nogle fordele i, 
at være en del af et fællesskab. Det prøver jeg for, hvad vil det sige at være lukket ude? Altså, det 
er jo ikke rart. Det er i hvert fald min grundlæggende opdragelse, og jeg bruger meget tid på klas-
semøder. Helt vildt meget tid, og jeg gør det gerne, for det er vejen til alt.” (bilag 2: s. 12).  
 
Tilde har derfor bedre mulighed for, at få indblik og indflydelse i elevernes trivsel og sociale liv i 
klassen, end Sofie. Disse to perspektiver viser en forskellig dynamik - lærer og elever imellem. Det-
te kan resultere i forskellige udfald af klassers socialisering.  
 
Man kan benytte Dencik til, at belyse nogle problemstillinger forbundet med det nye tiltag - un-
derstøttende undervisning. Dencik problematiserer dette, da der er en tilhørende interaktionslogik 
til hver arena, som barnet skal mestre - i dette tilfælde understøttende undervisning. Man kan 
argumentere for, at understøttende undervisning er en ny social arena, eftersom understøttende 
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undervisning i Sofies klasse, bliver varetaget af en anden fagperson - pædagogen. Ligeledes har 
understøttende undervisning nogle andre mål for undervisningen. Dette kan være en udviklings-
udfordring for barnet, eftersom barnet skal kunne skifte/veksle mellem endnu flere sociale arena-
er og tilpasse sig disse. De understøttende undervisningstimer, som begge lærere beskriver, som 
værende en socialiserende lærringstime, kan man argumentere for er et redskab for læreren til, at 
kunne varetage/erstatte dele, af de funktioner familien varetager, fx emotionalitet.    
 
Bourdieus kapital- og feltteori, kan belyse understøttende undervisning som koncept. Man kan 
argumentere for, at eleverne opnår større social og kulturel kapital. Den sociale kapital investeres i 
“klassefeltet”, da eleverne lærer at styrke deres sociale kompetencer, ved at takle problemstillin-
ger, der opstår i klassen. Desuden kan eleverne investere kulturel kapital i feltet, da eleverne får 
mulighed for, at afprøve deres faglige kundskaber, fra de andre timer. Disse to kapitalformer er 
derfor gældende i “klassefeltet”, under understøttende undervisning. Derfor kan disse konverteres 
til hinanden. Eksempelvis kan elever, som enten er introverte, nervøse e.l. nemmere bearbejde 
sådanne problematikker, når de både kan forbedre deres sociale og faglige kompetencer, i sam-
menspil.    
 
Konsekvenser af institutionaliseringen (Delkonklusion)  
Opsamlende har institutionaliseringen, dvs. den længerevarende skoledag, haft en række følge-
virkninger. Disse følgevirkninger er dybdegående analyseret i ovenforstående punkter: “Sam-
fundsudviklingen: “Individualisering/selvrealisering”, “Opdragelse” og “Understøttende undervis-
ning”.  
 
Tilde problematiserer desuden konkret institutionaliseringen: 
“Ja der er også sket det, at børn går meget i institution. Man siger jo, de er blevet institutionalise-
ret, og det er jo fordi, ansvaret er taget fra dem [forældrene].” (bilag 2, s. 6) 
 
Institutionaliseringen er et resultat af den seneste samfundsudvikling. Denne samfundsudvikling 
medførte også, en gradvist stigende individualisering og selvrealisering hos forældrene - fremgår 
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det fra svarene, i vores interviews. Dette resulterede i, set fra lærernes perspektiv, manglende 
opdragelse af børnene. Et redskab som folkeskolen benytter til, at bearbejde den aktuelt stigende 
institutionalisering, er et koncept kaldet “understøttende undervisning”. Her kan lærerne undervi-
se på alternative måder, med henblik på at inddrage alle eleverne, til trods for sociale og faglige 
niveauforskelle. Derudover kan disse timer også diskutere (og løse) problemer og konflikter i klas-
sen.   
 
Dencik mener, at familiens ændrede funktionskrav, som nu mest er intimitet og omsorg, 
kan være svære for familien at opfylde. Individualiseringen har resulteret i, at hvert familiemedlem 
har egne sociale netværk/arenaer, som de begiver sig ud på hver dag. Samværstiden i familien har 
derfor ændret sig til det mindre, som Tilde også beskriver. Ud fra Denciks teori, kan man argumen-
tere for, at en konsekvens af institutionaliseringen er, at individet nu i højere grad finder familien 
vigtig og til dels “livsnødvendig”, eftersom det er det eneste sted individet kan opnå intimitet og 
emotionalitet. Dencik mener, at institutionen er pålagt flere funktionskrav, som familien før vare-
tog. Derfor har folkeskolen i dag en større opgave, i forhold til børns socialisering.    
 
Ud fra Bourdieus teori og begrebsapparat kan man anskue de problemstillinger og temaer, som 
opstod i løbet af vores interviews. Den gradvise selvrealisering og individualisering hos forældrene 
kan skyldes, at forældrenes habitus er blevet præget af flere forskelligartede felter. Dette smitter 
af på deres børn, eftersom forældrene enten; placerer børnene i samme felter som de selv befin-
der sig i, eller også anbringer de børnene i institutioner - og derfor bliver børnenes habitus præget 
af de institutioner. Under alle omstændigheder kan begge udfald lede, til en rodløs habitus, der 
kan have svært ved, at matche de felter, som børnene ikke er vant til at befinde sig i - fx folkesko-
len. Dvs. børnenes habitus er fx ikke vant til, at befinde sig så lang tid i skole, umiddelbart efter 
folkeskolereformen. Børnenes reaktion på dette afspejler sig i de konflikter, som Tilde og Sofie 
nævner. Den understøttende undervisning er en mulighed for lærerne til bedre, at kunne håndte-
re elevernes dannelse og opdragelse. I den understøttende undervisning investeres, akkumuleres 
og konverteres den kulturelle og sociale kapital, idet eleverne lærer at løse både faglige og sociale 
problemer.  
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Spørgsmålet vedrørende, hvorvidt denne stigende institutionalisering er gavnlig eller undermine-
rer børnenes kompetencer, består stadig. Dvs. det er svært at forudse præcis hvilke konsekvenser 
institutionaliseringen har på børnene fremadrettet. Dog problematiserer Sofie også folkeskolens 
rolle, som en opdragende og dannende instans, i forhold til børnenes kompetencer: 
“Og der synes jeg måske, lige nu, at vi som folkeskole har fået et stort ansvar, fordi jeg synes, der 
er mange, der bliver tabt efter folkeskolen. Der er mange der ligesom ikke ved hvordan, de skal 
komme videre i systemet efter folkeskolen…” (bilag 1: s. 19).  
 
Med den nuværende stigende institutionalisering in mente, indleder vi derfor en diskussion vedrø-
rende; folkeskolens nye udfordringer forbundet med socialiseringsprocessen. Ligeledes hvilke 
værktøjer folkeskolen har / bruger til, at socialisere elever og give dem de nødvendige kompeten-
cer for, at begå sig i et socialt fællesskab / samfund fremadrettet. 
 
Diskussion 
Dette projekts problem er inspireret af Sigsgaards problematisering, af den stigende institutionali-
sering i folkeskolen (Christensen 2014: folkeskolen.dk “Hvad lærer man i fritiden?). Sigsgaard ar-
gumenterer for, at “børns nej” og deres indlæring i fritiden er af enorm betydning for, at barnet 
kan opnå et godt liv. De voksne i samfundet, heriblandt lærere, skal derfor være bedre til, at lytte 
til barnets nej, ifølge Sigsgaard. Sigsgaard mener det er vigtigt, at læreren sætter sig ind i barnets 
synspunkter og inddrager børnene i undervisningen. Derved kan læreren undgå “skadesvirknin-
ger”. “Skadesvirkninger” vil sige at; nedbryde barnet, i modsætning til at opbygge det, i løbet af 
undervisningen. Der skal tages højde for, at Sigsgaard er en pædagogisk forsker, og artiklen hvori 
Sigsgaard bliver nævnt, er skrevet for folkeskolens fagblad. Der kan derfor være tale om en vis 
partiskhed, i Sigsgaards udtalelser, i forhold til den forhenværende debat mellem KL og lærernes 
fagforening, vedrørende folkeskolereformen.  
 
For at kunne tage højde for denne partiskhed, har vi valgt at inddrage en artikel fra KL. I artiklen 
kommer det til udtryk, at forældrene generelt er tilfredse efter den nye folkeskolereforms imple-
mentering (Baes-Jørgensen 2015 kl.dk: “Folkeskolereformen har fået en god start hos forældre-
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ne”). Artiklen er baseret på en tilfredshedsundersøgelse af forældre, til børn i folkeskolen. Eksem-
pelvis mener 65% af forældrene bl.a., at indførelsen af fremmedsprog tidligere i undervisningen er 
“meget godt/godt”. Undersøgelsen er foretaget af YouGov for Momentum og hedder: Undersøgel-
se blandt forældre med barn i folkeskolen. 
 
Mette With Hagensen, som er landsformand for Skole og Forældre, tager højde for, at der 
stadig er nogle punkter efter implementeringen, hvor forældre endnu ikke ser en forbedring i fol-
keskolen. Derfor opfordrer Mette til, at have tålmodighed, da hun påpeger, at ting som disse tager 
tid, før det er fuldt ud velfungerende. Eksempelvis er understøttende undervisning et af de nye 
tiltag, hvor resultaterne ikke umiddelbart er synlige. Dog føler 43% af forældrene stadig at under-
støttende undervisning er “meget godt/godt”. På samme facon som man kan anskue Sigsgaards 
problematisering som farvet, kan man ligeledes argumentere for at KL’s artikel også er farvet. 
Modsat Sigsgaards argumentation fremgår det i artiklen fra KL.dk, at børnenes mening vedrørende 
folkeskolereformen ikke bliver nævnt. Disse artikler repræsenterer derfor to modpoler af samme 
sag vedrørende folkeskolens nuværende struktur, efter folkeskolereformens implementering.  
 
Resultaterne fra vores analyse, vedrørende understøttende undervisning, er dog forskellig-
artede. Sofie problematiserer det manglende samarbejde mellem hende og pædagogen, som va-
retager understøttende undervisning, i hendes klasser. Tilde varetager modsat selv, den under-
støttende undervisning, og mener den er “vejen til alt”. Tilde bruger derfor meget tid på under-
støttende undervisning.  
 
Sigsgaard mener at man skal tænke på de “skadevirkninger” institutionaliseringen har på børn. Det 
kan ses i forhold til Sofies problematisering af den “manglende bro”. På baggrund af denne mang-
lende bro kan Sofies forståelse og indsigt af børnenes trivsel være forringet, i forhold til, hvis hun 
varetog de understøttende undervisningstimer. Sofie kan derfor have svært ved, at tilrettelægge 
sin undervisning for, at undgå skadevirkninger.  
 
Set ud fra Bourdieus perspektiv kan man argumentere for, at en negativ effekt af understøttende 
undervisning kan være at; de dominerende i “skolefeltet” fortsat fastholder, deres dominans over 
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de dominerede. Dette kan begrundes med, at de fagligt stærke elever, stadig forbliver fagligt 
stærkere. Sofies eksempel vedrørende den manglende bro, understøtter dette. Sofie har antage-
ligt ikke tilstrækkelig føling med de forskellige elever, og på den måde, kan det være svært for So-
fie, at designe sin undervisning til, at imødekomme de svage elever. Dette kan derfor fastholde 
den ulige niveauforskel i klassen. Omvendt kan man også argumentere for, at samtlige elever styr-
ker både deres sociale og kulturelle kapitaler, gennem den understøttende undervisning - selvom 
Sofie ikke varetager den. Dette sker i takt med, at de svage elever “indhenter” de stærkere elever. 
Fokusset med understøttende undervisning er nemlig, at inkluderer alle, på trods af niveauforskel-
le. Derfor kan svage elever, få en chance for at udvikle sig.  
 
Ligeledes kan understøttende undervisning fra Denciks teori anvendes. Understøttende 
undervisning kan være en arena hvor børn kan udvikle deres sociale kompetencer, som i højere 
grad styrkes hos børn i postmoderniseringen. Disse sociale kompetencer defineres i form af, at 
formulere egne følelser, sprogudvikling i den sociale kommunikation. Understøttende undervis-
ning kan også være med til, at hindre eventuelle udviklingsudfordringer for barnet, i dets ageren i 
denne arena, eftersom der er fokus på faglighed, såvel som barnets trivsel. Barnet kan derfor selv 
aktivt deltage i egen socialisering, vha. understøttende undervisning. Dvs. barnet selvsocialiseres. 
Dette komplimenterer Bourdieus felt- og habitusteori. Barnet påvirker og bliver selv påvirket igen-
nem understøttende undervisning. Barnet har derfor selv indflydelse på, hvilken form den under-
støttende undervisning skal tage, på samme tid med, at barnet bliver formet af undervisningen. 
Dvs. en gensidig påvirkning mellem habitus og felt. På denne måde komplimenterer Bourdieus 
teori Denciks. Dog kan Denciks teori, om udviklingsudfordringen angående vekslen mellem de for-
skellige sociale arenaer, også fortolkes negativt, i forbindelsen med den understøttende undervis-
ning. Den understøttende undervisning er endnu en social arena i skolen, hvor barnet skal kende 
til den tilhørende interaktionslogik. Undervisningen bliver i Sofies klasse varetaget af en anden 
fagperson – en pædagog – hvilket kan have været problematisk for det barn, som har udfordringer 
forbundet med denne vekslen mellem arenaerne.  
 
Som førnævnt kan understøttende undervisning bruges til bl.a., at håndtere den “mang-
lende” opdragelse af børnene. Sigsgaard problematiserer, at børn ikke får lov til, at lære gennem 
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oplevelser, uden for skolen, nu hvor de skal befinde sig mere i skolen. Børn får derfor ikke mulig-
hed for, at selvsocialisere sig i fritiden, per Denciks teoretiske definition. Sagt med andre ord, for 
de ikke mulighed for at, “opdrage sig selv”. Sigsgaard mener at børn lærer, at opbygge venskaber 
og relationer i fritiden, gennem leg. Man kan derfor argumentere for, at den gradvise individuali-
sering hos børnene og manglende evne til, at indgå i et fællesskab, skyldes den sparsomme fritid. 
Denne problematik fremgår også af interviewene. Sofie og Tilde oplever eleverne som “uopdra-
gende”. Dette kan skyldes at børnene ifølge Sigsgaard og Dencik, ikke har mulighed for at 
selv/autosocialisere sig i fritiden. 
 
Børnenes individualiserede opførsel i skolen, kan afspejle den manglende opdragelse - også 
i fritiden. Omvendt kan der argumenteres for, at elever opnår større samhørighed, gennem en 
kollektivt påvirket habitus, ifølge Bourdieu. Hvis man anser klassen som et “felt”, så påvirker ele-
vernes, lærernes og pædagogerners habitus, gensidigt hinanden. Dette skyldes, at habitus bliver 
påvirket af og påvirker de felter, agenterne placerer sig i, ifølge Bourdieu. Derfor kan elever også 
lære at indgå i et fællesskab, alene ved at gå i klasse sammen, selvom de har forskelligartede og til 
tider individualiserede personligheder. Dog kan dette også lede til en gradvis reproducering, af 
konsensus om dominans, i klassen/feltet. Læreren dikterer relativt autonomt strukturen i klasse-
feltet. Derfor bliver elevernes habitus præget af dette. Elevernes forståelse af respekt, regler, au-
toritet mv. bliver derfor stærkt præget af, at befinde sig så lang tid i en klasse, som er så tydeligt 
struktureret af en lærer. Det er derfor værd at antage, at eleverne bliver bedre til, at indgå i et 
socialt struktureret fællesskab (felt). Dette stemmer overens med Sofies udtalelse, om fællesskab, 
rummelighed og diversitet i hendes klasser. Børnenes frihed eller selvforståelse kan dog blive un-
dermineret, hvis børnenes “nej” bliver overhørt, ifølge Sigsgaard. En kollektiv føjelig habittus be-
kræfter dette, ifølge Bourdieu. Børnene bliver derfor; bedre til at indgå i et samfund/fællesskab, 
men dårligere til, at få udtrykt eller afløb for deres holdninger; desto flere institutionaliserede 
rammer, der er, for deres socialisering.    
 
Som tidligere nævnt i problemfeltet, er den stigende individualisering et resultat, af samfundsud-
viklingen. Sigsgaard mener, at institutionaliseringen har ændret sig markant over de sidste “to ge-
nerationer”, som en del af samme samfundsudvikling. Børn skal i dag bruge langt længere tid i 
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institutioner, mener Sigsgaard, hvilket vores statistik fra undervisningsministeriet også bekræfter 
(se problemfelt). Sigsgaards problematik af den stigende institutionalisering kan dog anskues, fra 
et andet perspektiv. Denciks teori om postmoderniseringens påvirkning på individet og dets age-
ren mellem institutionerne og familien, modsiger Sigsgaards påstand. Dencik mener også, at børns 
opvækstvilkår har ændret sig, hvilket Dencik ikke mener, er problematisk. Dencik mener at børns 
opdragelse i dag er “utraditionel”, da familiens funktionskrav har ændret sig og flere funktioner nu 
er overladt til institutionen. Dette understøtter Sofie og Tilde også, hvilket man kan argumentere 
for, er grundet institutionaliseringen. Dencik mener at børn er rustet til, at efterleve de nye krav, 
eftersom det er børnenes nuværende virkelighed.   
  
Netop denne pointe; at mange af eleverne i Sofie og Tildes klasser er “uopdragende”, eller skaber 
konflikter, som Tildes eksempel med de to drenge i billedkunst, kan skyldes den praktiske sans hos 
eleverne/agenterne. Her skal man tage højde for Bourdieus teori om praktisk sans, som påstand. 
Dette skyldes at praktisk sans beskriver agenters underbevidste handlingsmotiver, og søger at 
fremme agenternes succes, i de felter, som de indgår i. Hvis størstedelen af eleverne i Sofie og 
Tildes klasser ofte og instinktivt “skejer ud”, kan dette skyldes, at eleverne ikke føler sig trygge og i 
stand til, at kunne deltage “succesfuldt” i klassen/undervisningen - i feltet. Dette kan skyldes, at 
elevernes praktiske sans bliver hindret i, at give eleverne de succesoplevelser, som de underbe-
vidst ville få stimuleret i fritiden. Elevernes habitus matcher derfor ikke klassen – som felt.  
 
Det at forældrene er gradvist tilfredse med folkeskolereformen kan skyldes, at de anser understøt-
tende undervisning som et godt koncept. Det kan være en indikation på, at understøttende under-
visning efterlever det opdragende krav, der implicit og/eller eksplicit bliver stillet til folkeskolen. 
Sigsgaard stiller sig kritisk overfor de længere skoledage, og mener at lærerne i dag har en større 
og sværere opgave end tidligere. Man kan argumentere for, at understøttende undervisning, er et 
koncept, hvor disse opgaver kan varetages af læreren. Mette With Hagensen, landsformand for 
Skole og Forældre, mener, at folkeskolereformen skal have tid til, at indfinde sig. Dorthe Lange, 
næstformand i Danmarks Lærerforening påpeger, at undersøgelsen ikke udelukkende tegner et 
positivt billede (Baes-Jørgensen 2015 kl.dk: “Folkeskolereformen har fået en god start hos foræl-
drene”). Det er kun en mindre gruppe forældre, som er tilfredse med fx lektiehjælp, faglig fordy-
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belse og positiv udvikling af elevernes trivsel, hvilket hun finder bekymrende. Ifølge Mette skal fx 
understøttende undervisning afprøves i forskellige modeller før, at dens formål ordentligt bliver 
fuldført i praksis. Tid er derfor en afgørende faktor for, at opnå tilfredshed hos både elever og 
forældre. 
 
Delkonklusion 
Diskussionsdelen tager udgangspunkt i holdningerne, som fremgår fra artiklerne; “Hvad lærer man 
i fritiden?” fra folkeskolen.dk og “Folkeskolereformen har fået en god start hos forældrene” fra 
KL.dk. Desuden bliver disse holdninger sammenlignet med resultaterne fra analysen. 
 
Billedet som tegner sig, på baggrund af diskussionen, viser, at endnu er der mange forskellige op-
fattelser af, hvorvidt implementeringen af den nye folkeskolereform har haft en negativ eller posi-
tiv påvirkning, på børnene. Professor i pædagogik, Erik Sigsgaard, mener på den ene side, at folke-
skolereformens lange skoledage er en negativ og hindrende proces for barnets socialisering, frem-
går det af “Hvad lærer man i fritiden?”. Mette With Hagensen, landsformand for Skole og Foræl-
dre forholder sig modsat. Børnenes forældre ser folkeskolereformen, som en positiv udvikling af 
børnene og giver udtryk for, at have opnået stor tilfredshed hos børnenes forældre. Selvom Dor-
the Lange, næstformand for Danmarks lærerforening, påpeger dog, at der stadig er nogle områ-
der, fx lektiehjælpen, hvor det ikke fungerer optimalt endnu. Til trods for de haltende områder, 
mener de dog stadig, at dette vil blive forbedret væsentlig med tiden, eftersom der er en mening 
med hvert nyt tiltag, i den nye folkeskolereform.  
Mellem de to polariserede holdninger i artiklerne, er de to lærere, Tilde og Sofie. 
Begge lærere placerer sig umiddelbart i “midten” af disse modpoler. Både Tilde og Sofie ser forde-
le og ulemper ved implementeringen. De giver begge to udtryk for, at de kan se ideen med den 
nye folkeskolereform og mange af dens tiltag. På samme tid påpeger Sofie og Tilde, de mange og 
nye udfordringer, som også følger med. De snakker bl.a. om den nu større opgave, lærerne og fol-
keskolen står med i forhold til fx basal opdragelse. De mener dog ikke det kun skyldes folkeskole-
reformen, men en individualiserende og selvrealiserende tendens hos forældrene.  
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Ifølge Dencik kan man argumentere for, at den stigende institutionalisering og deraf manglende 
fritid, bremser individets selvsocialisering i fritiden. Dette stemmer også overens med Sigsgaards 
problematisering.  
Igennem en gradvist stigende institutionalisering opstår også en gradvist stigende repro-
duktion, ifølge Bourdieu. Dette skyldes, at børnenes habitus’ løbende bliver tilnærmelsesvis ens-
formige. Igennem ensformig undervisning og behandling, dvs. ligemageri, bliver børnenes habitus 
og deres placering i felterne homogeniseret. Konsensus hos de dominerede lavere klasser, kan 
derigennem være lettere at vedligeholde, på grund af de institutionelle rammer i folkeskolen.   
Konklusion 
Siden 1899 har institutionaliseringen i Danmark været periodevist stigende. Den sidste markante 
samfundsudvikling - i form af en stigende institutionalisering, var, da folkeskolereformen blev im-
plementeret i august 2014. Folkeskolereformen førte en længere skoledag, samt nye krav og mål-
sætninger, med sig. Den pædagogiske forsker, Erik Sigsgaard, problematiserer denne institutiona-
liserede samfundsudvikling. Sigsgaard mener, at børn går glip af vigtig indlæring (basal/almen 
dannelse), når de ikke i samme grad, får lov til, at “opleve verden” i fritiden.  
 
 Det fremgår af interviewpersonerne, Sofie og Tildes fagprofessionelle vurdering, at 
Sigsgaards bekymring kan være delvist begrundet. Sofie og Tilde er to lærere fra Frederiksborg 
Byskole, som blev interviewet med henblik på, at opnå et dybdegående perspektiv, af institutiona-
liseringens konsekvenser, for børnenes socialisering i folkeskolen. 
 
Sofie og Tilde problematiserer begge den manglende basale opdragelse af børnene i deres 
klasser. De mener dog, at dette bunder i en “generel samfundsudvikling” og ikke alene implemen-
teringen af folkeskolereformen. Ifølge Sofie og Tilde er forældrene blevet mere individualiseret og 
selvrealiserende, hvilket Sofie og Tilde mener, kan have betydning for opdragelsen af børnene i 
deres klasse. Sofie og Tilde mener begge at folkeskolen aktuelt påtager sig en større opdragende 
rolle, end tidligere. Understøttende undervisning er et redskab, der kan hjælpe lærerne og pæda-
gogerne med, at håndtere den manglende opdragelse. Understøttende undervisning er et kon-
cept, hvor eleverne kan afprøve deres faglige viden og diskutere aktuelle problemstillin-
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ger/konflikter i klassen. Mette With Hagensen, landsformand for Skole og Forældre mener, at 
forældrene er overvejende positive over folkeskolereformens implementering. Dog nævner Ha-
gensen, at den understøttende undervisning stadig er i opstartsfasen, og det fulde udbytte først 
kan mærkes efter en årrække. 
 
Socialiseringen bliver udfordret/forandret af institutionaliseringen, som det fremgår af 
Sigsgaard, samt dele af Sofie og Tildes udsagn. Næstformand for Danmarks lærerforening, Dorthe 
Lange, understøtter også denne problematisering, idet Lange mener, at for få forældre oplever en 
positiv udvikling, i elevernes trivsel. 
 
Vores resultater viser, at den understøttende undervisning kan være et redskab til, at håndtere 
denne forandrede socialiseringsproces. Hvis understøttende undervisning succesfuldt inkluderer 
elevernes forskelligartede personligheder og behov, kan understøttende undervisning være med 
til, at varetage børnenes trivsel og opdragelse. En forudsætning for, at understøttende undervis-
ning funktionelt kan varetage elevernes socialisering er dog, at samarbejdet mellem pædagog og 
lærer bliver optimeret, hvis den varetages af begge parter. 
     
Ifølge Lars Dencik kan børn i højere grad selvsocialiseres, hvis de selv aktivt deltager i fx understøt-
tende undervisning. Dencik mener endvidere, at samfundsudviklingen har forårsaget ændrede 
funktionskrav til familien, grundet institutionerne nu varetager flere dele af de traditionelle funk-
tioner, som fx pasning af børn. Familien er i dag den eneste arena, hvor barnet kan føle sig unik og 
søge intimitet. Dencik mener at børn er gode til både social og mental fleksibilitet, samt sproglige 
og empatikompetencer. Disse førnævnte kompetencer, bliver styrket hos børn, der vokser op i 
postmoderniseringen. Dencik konkluderer at, på trods af de “utraditionelle” opdragelsesmønstre, 
vil børn igennem denne utraditionelle opdragelse, kunne agere i samfundet, eftersom det er deres 
livsvilkår og dermed virkelighed. Derfor er forældrenes og børnenes individualiserede opførsel ikke 
nødvendigvis et negativt resultat af samfundsudviklingen, men et nødvendigt resultat af sam-
fundsudviklingen – for at kunne begå sig i dette hurtigt omskiftelige samfund.      
Den manglende opdragelse, som følge af de individualiserede og selvrealiserende forældre, kan 
skyldes habitus, ifølge Bourdieu. Dette skyldes at habitus reflekterer den gensidige påvirkning, til 
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og fra de felter, som agenten indgår i. Hvis børnene i familien har mødt eller manglet regler, nor-
mer og mål, kan dette stå i kontrast til klassen som felt, hvis det strider imod klassens regler, nor-
mer og mål. Vi har argumenteret for, at understøttende undervisning kan forbedre socialiserings-
processen i folkeskolen, men den kan også påvirke eleverne på en alternativ måde. Idet eleverne 
gradvist skal være underlagt flere institutionelle rammer og regler, er de derfor også underlagt en 
større grad af symbolsk vold, ifølge Bourdieu. Den symbolske vold fastholder konsensus om domi-
nans i feltet. Eleverne accepterer, at læreren er den dominerende. Dette kan derfor lede til en 
større grad af ulige reproduktion af kulturel kapital, eftersom læreren sætter standarden for, hvad 
eleverne skal kunne præstere og hvilke regler, der er gældende i klassen/feltet. Hvorvidt dette er 
en negativ eller positiv påvirkning på socialiseringsprocessen er arbitrært. Dog er det en kvalifice-
ret antagelse, at; den institutionelle reproducering og vedligeholdelse af dominans forøges, i takt 
med den gradvist stigende institutionalisering. Dette kan derfor medføre, at børnene bliver bedre 
til at indgå i et samfund - struktureret og reguleret af de dominerende kapital-indehavere. 
 
Perspektivering 
Ud fra Denciks teori om socialisering kunne det være interessant, at undersøge hvorvidt primær-, 
sekundær- og/eller dobbeltsocialiserings begrebene, stadig har samme gyldighed. Dette skyldes, 
som vi har argumenteret for, at eleverne skal befinde sig længere tid i skole. Skolen skal overtager 
derfor en række opdragende funktioner. Derfor kan der muligvis, være tale om en omvendt pri-
mær- og sekundær socialisering, hvor den forhenværende sekundære socialiseringsproces (skolen 
b.la.) nu er den primære. Desuden kunne det yderligere være interessant, at undersøge hvorvidt 
vores resultater stemmer overens med andre skoler i Danmark. Her kunne man eventuelt indlede 
en survey- og/eller en observationsundersøgelse. Grundlaget for disse undersøgelser kunne tage 
afsæt i vores resultater, og søge at be- eller afkræfte den tendens, som fremgår af vores inter-
views.  
 
Ligeledes kunne det være interessant, at undersøge hvorvidt understøttende undervisning 
kommer til, at have den ønskede effekt. Her kunne man undersøge hvordan understøttende un-
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dervisning, har udviklet sig over en årrække, samt om undervisningen har kunnet varetage den 
“socialiseringsbyrde”, som har vist sig i vores resultater.   
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